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THE PURPOSE OF THIS MAGAZINE
T h e  Pa l im pse st , issued monthly by the State 
Historical Society of Iowa, is devoted to the dis­
semination of Iowa History. Supplementing the 
other publications of this Society, it aims to pre­
sent the materials of Iowa History in a form that 
is attractive and a style that is popular in the best 
sense—to the end that the story of our Common­
wealth may be more widely read and cherished.
B en j. F. Sh a m b a u g h
Superintendent
THE MEANING OF PALIMPSESTS
In early times palimpsests were parchments or 
other materials from which one or more writings 
had been erased to give room for later records. 
But the erasures were not always complete; and 
so it became the fascinating task of scholars not 
only to translate the later records but also to 
reconstruct the original writings by deciphering 
the dim fragments of letters partly erased and 
partly covered by subsequent texts.
The history of Iowa may be likened to a pal­
impsest which holds the records of successive 
generations. To decipher these records of the 
past, reconstruct them, and tell the stories which 
they contain is the task of those who write history.
PRICE— 10c per copy: $1 per year: free to members o f  Society 
ADDRESS—The State Historical Society Iowa City Iowa
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A Pioneer Home
A one'room house, built of logs with the bark on, 
roofed with clapboards — this is really the first home 
I can remember, and since it was my home for sev' 
eral years it is as fresh in my memory as though I 
had seen it but yesterday.
A t first there were stumps near the house and very 
large, tall hazel bushes. The house had two windows 
with twelve “lights" or panes of glass in each. This 
glass was so defective that objects seen through it 
were much distorted: one person might appear as two, 
or perhaps twice as broad or tall as in reality. The 
one door, which was on the south side, was made of 
upright boards held together by “cleats" or cross 
pieces. It was called a “battened door". The door, 
window frames, and floor were the only parts of the 
house that were made of sawed lumber, and no nails 
were used except in the windows and door.
The logs had been chopped with an ax in proper
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lengths for the sides and ends, and a notch cut near 
each end. These notches held the logs in place at the 
corners of the cabin. The wide cracks between the 
logs were filled with “chinks” or pieces of wood 
hewed out and driven in so as to fill the crack as 
tightly as possible. W hen the cabin had been com' 
pletely “chinked”, a batch of mortar was made by 
mixing clay with sufficient water to produce the right 
consistency. This clay mud was taken up by hand' 
fuls, thrown with force into the cracks, and after' 
ward smoothed over with a piece of wood used as a 
trowel.
In making the roof, small logs were used for rafters 
and fastened in place with wooden “pins” . Clap' 
boards, about three feet long and six inches in width, 
were split from logs and laid on the rafters in courses 
as shingles are now. These clapboards were held in 
place by poles laid over them, parallel to the rafters 
beneath, and fastened at the ends with wooden pins.
Our door had iron hinges, though in many early 
homes the doors were hung with wooden hinges. I 
distinctly remember that our door fastened with a 
wooden latch on the inside, to which a leather string 
was fastened and passed through a small hole cut in 
the door. W hen the family was inside and wished 
to keep intruders out, the “latchstring” was pulled in, 
leaving no way of “raising the latch” from the out' 
side. In those primitive times it was common to web
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come a friend by saying “the latchstring is always out 
to you.”
Several years later father built “the new log house” 
which had a shingle roof and doors with locks and 
hinges. This was a larger house, built of hewed logs 
and with the cracks filled with lime mortar. There 
was an “upstairs” , reached by a ladder for a stairway. 
Altogether this was considered a very comfortable 
home.
The cellar was like all cellars in that part of the 
country at that time —  a hole dug in the solid 
ground with no walls except the smooth, hard earth. 
A  trap door in the floor and a ladder furnished the 
means of getting up and down. This ladder was 
made from two poles of good strong timber cut to the 
desired length. Holes were bored in each at equal 
distances, the rounds shaved smooth, and the ends 
nicely fitted to the holes in the poles. Oak or hickory 
made good ladder rounds. Such a ladder properly 
constructed of strong wood made a very substantial 
means of getting upstairs, down cellar, or to the top 
of a haystack. But there were many ups and downs 
in those pioneer days which no visible ladder could 
reach, just as to-day when no polished and carpeted 
stair with ornamental balustrade can help us surmount 
our difficulties.
In those times a man would go into the timber with 
an ax, a saw, a hammer, a jack knife, and possibly a
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few other very ordinary tools which a carpenter of 
later times would consider altogether inadequate. He 
would build a cabin home and take his bride to live 
there away from the old home in which perhaps she 
had been reared in comparative luxury. It might be 
that this new home was far from neighbors, and where 
there were no schools or church. But it was their 
home.
Now I have built my log cabin but have made no 
provision for a fireplace or a stove. I never had the 
novel experience of living by a fireplace, for my par" 
ents had a stove at the time my memory began. A 
Premium stove, I think it was called, and I well re" 
member spelling out the name of the maker, “Wood" 
ruff” , and the place where it was made, Cincinnati, 
Ohio. A  hole for the stove pipe was cut through the 
upper floor and the roof and large nails were driven 
in the edges of the boards to prevent the pipe from 
getting too close to the wood and causing a blaze. It 
seems strange that this did not often occur, for in cold 
weather the stove was frequently red hot. Rain and 
snow came through the hole in the roof and the water 
ran down the pipe making it red with rust. That 
was before the days of Rising Sun Stove Polish.
In homes where a fireplace was built it was usually 
placed in the middle of one end of the room with 
stone for the back wall, jambs, and hearthstone. Some 
fireplaces were so large that a log four feet long could
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be placed in them. This back log was sometimes 
eighteen inches thick.
The walls of the fireplace were gradually drawn in 
to make a throat, then the chimney built up. This 
“chimbly” , as many called it, was commonly built of 
sticks and thoroughly daubed inside and out with mud. 
Upon the crane which extended over the fire was hung 
the kettle or the big black threedegged pot in which 
dinner was cooked.
In the pioneer home of a newly married couple, 
much of the furniture was probably handmade. Some 
pieces, such as a bedstead, a chair or two, maybe a 
half dozen chairs, a bureau, or a chest, may have been 
brought with them, a gift from father and mother. 
Very seldom indeed did a newly married pair possess 
all of these things at first.
A  cupboard of those times frequently consisted of 
a board set on end the required distance from the cop 
ner to allow the length of shelf room desired. Cleats 
were nailed to this board and to the log wall. On 
these were placed boards for shelves, and a small strip 
nailed along the back edge of each shelf made a plate 
rail. The plates and platters, if the happy housewife 
possessed a platter, were set on edge against this plate 
rail and rested against the wall, each plate being 
slipped a little behind the one before it, their shining 
cleanness making a rather pleasant decoration. Other 
dishes were set on the shelf in front of these, the tea
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cups and saucers being arranged in a pile, three cups 
turned on edge in each pile of three saucers. Usually 
they were placed on the table in the same way until 
the coffee or tea was poured.
Up to about the height of a table the cupboard was 
wider than the upper part, so that the shelves were 
deeper. Pots, pans, and kettles were kept below, while 
“victuals” , such as were not stored in the cellar, were 
kept on the upper shelf of this lower part of the cup- 
board. A  curtain, usually of calico, was hung to the 
edge of the top wide shelf, hiding the contents from 
view.
A  table had to be made of whatever materials were 
available. Perhaps a slab split from a large log, with 
legs driven into holes bored in the underside, was the 
best that could be obtained. W ith boards, either pine, 
oak, or walnut, an “elegant” cross-legged table could 
be constructed.
Fortunate young wives might have brought one or 
two tablecloths from their mother’s supply of home­
made linen. But these had to be carefully cared for 
until flax could be raised and prepared for the loom, 
or more cloth brought from the East. Consequently 
the dinners are served, for the most part, on the clean 
polished boards.
All of the family sewing in those times was done 
by the women, be it a heavy overcoat or the wardrobe 
of the tiniest babe, a wedding dress or a shroud. Stock-
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ings, socks, and mittens were knit at home. For many 
years there were no looms in the new country for 
weaving linen or linsey-woolsey, as the cloth with linen 
warp and wool woof was called. There were no car­
pet looms. Rugs were sometimes made by braiding 
three strands of rags, cut or torn rather coarser than 
for carpet. These long braids were sewed together 
into a round or oval rug. But most homes had no 
carpet of any kind, so no one felt “out of fashion 
with the bare floor scrubbed clean.
The windows were often uncurtained. After a 
time, paper shades, or “blinds” , were common. These 
were made of heavy paper, mostly green in color, and 
decorated with gaudy-colored birds and flowers and 
trees. They were tacked to a strip of wood at each 
end, and the top one nailed to the window frame. A  
string was passed over the top in such a manner that 
the lower end of the “blind” could be rolled to the 
desired height and the cord tied to hold it.
For many years no home, however wealthy the own­
er or whether in country or city, had screens at the 
doors or windows. Yet flies were few in homes where 
neatness and order reigned, all eatables being put away 
as soon as the meal was finished and everything washed 
up at once.
Once a week at least, windows were washed and 
all “woodwork” and furniture rubbed or washed clean 
of every speck and finger mark. The floors were
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scrubbed with home-made soft soap and sand until, as 
I have heard said of many a woman, “Her floors are 
clean enough to eat off of.” I think as a rule houses 
were really cleaner then than they are now with all 
of our modern furnishings, carpets, rugs, upholstery, 
and hangings to catch dust and lint. Then there were 
few carpets and little furniture except table, cupboard, 
chairs, and beds. W ith a pretty thorough weekly 
houseHeaning, everything was spick and span.
After lime was available, the walls were white' 
washed every spring and sometimes in the fall also. 
W hat a sweet clean smell it gave the room! On a 
bright morning the bedding, table, chairs, and other 
furniture were carried out doors. During breakfast, 
or perhaps the day before, the lime had been slacked. 
This was done by putting the dark'colored, kilmburned 
limestone into an iron pot or some such vessel and 
pouring water on it. Hot water would start the 
process quicker than cold but either would soon make 
the contents bubble and boil. Setting out doors on 
the ground, with no fire near it, the powdered lime 
heated and kept boiling until it became a smooth, 
snowy white mass which could be thinned to the pro' 
per consistency to apply to the walls.
The lime having been slacked, the room emptied, 
and the housewife arrayed in an old dress with a cloth 
pinned over her hair, everything was ready for the 
whitewashing. This was often done with an old
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broom, especially on log walls, but usually a special 
whitewash brush was preferred. A  woman who had 
no brush of her own would send the children two or 
three miles to get one from a neighbor. An expert did 
not splash the floor and woodwork very badly, but 
when the whitewashing was done the windows had to 
be washed, the floor scrubbed, and the furniture cap 
ried in again. By night everything was neat and a 
steaming supper was on the table. Housecleaning be' 
gan and finished on the same day.
S u s a n  I. D u b e l l
Mount Hope Church
Fifty years ago a person seeking the location of 
M ount Hope Church would have been told, “W hy, 
yes, stranger, M ount Hope Methodist Church is in 
Bennington Township. It’s seven miles straight north 
by east, ‘as the crow flies’, from the east end of Fourth 
Street bridge in Waterloo. Most of the farms are 
fenced, so you can’t follow the old trail. Makes it 
a little farther by road; they call it eight miles.”
How much that name, M ount Hope, means to 
dozens of people scattered the length and breadth of 
America —  lawyers, doctors, merchants, farmers, mu- 
sicians, writers, public speakers! In the days of their 
youth it was the spiritual center of the neighborhood. 
Established by the faith, work, and cooperation of 
those pioneer fathers, it became the embodiment of the 
community character and ideals. Mount Hope Church 
served not only as a place of worship, but as a social 
and intellectual center as well. The cultural influence 
of that country meeting-house has had an abiding 
effect even to the third generation.
That a church would be established in the com­
munity was inevitable. The religious nature of most 
of the early settlers in Bennington Township was as­
surance of that. Services were held in a schoolhouse
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whenever a preacher could be obtained, and Sunday 
school was maintained regularly. It was not until 
1881, however, just a half century ago, that the pro- 
ject of building a church was undertaken. The story 
of that enterprise is vividly told in the diary of W il­
liam A. Wilson.
The winter months of 1881, according to the re­
cord in Mr. Wilson’s diary, seem to have been very 
cold and the snow fall was unusually heavy. The 
sleighing was good. Rails came down from the fences 
and bob-sleds and cutters glided merrily across fields 
and meadows to Waterloo and elsewhere. In some 
places the snow drifted so deep that vehicles could 
pass directly over the fences on the icy surface. But 
the severe weather seems not to have interfered seri­
ously with social and religious activities.
On January 9, 1881, the thermometer stood at 30° 
below zero, yet the record in the old diary declared 
that the “Children went to north school to Sabbath 
school and meeting” . One week later the record was 
the same —  “ 30° below zero. Children went to 
north school to Sabbath school and meeting” . It is 
clear that the “north school” was the center of re­
ligious and social activity of the community. “Febru­
ary 7, Big banks of snow. Snowed and blowed all 
night. Scooped snow” .
Meanwhile, despite stormy weather, plans for build­
ing a church went forward. The ever increasing con­
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gregation, inspired by the energy and ambition of the 
young minister, Rev. D eW itt Clinton, demanded more 
room. Under the leadership of Mrs. L. D. Rolph the 
Sabbath school grew apace. Everybody seemed to be 
enthusiastic.
On March 26th, W . A. Wilson’s diary reads, “Mr. 
W . H. Palmer here to see about building a new M. 
E. Church. Thawing some. Robbins returning.” 
Spring was in the air. There was work to be done. 
March 29th: “W ent to a meeting at Faulkner’s School 
to see about building church” . Apparently the ques' 
tion was decided in the affirmative, for two days later 
Mr. Wilson “went around with subscription paper for 
building the new church.” The next day, April 
1st, “Mr. and Mrs. Palmer spent the day with 
us” , to discuss the business of the church. From a 
record now old and yellow, in Mr. Palmer’s hand'
writing the success o f  his ‘’Subscribers’ List” is given:
Mr. J. M. Bennet . . $30.00 Boise & Couch . . . . $ 5.00
Mrs. C. A . Miller . 30.00 H. W illia m s .............. 1.00
M. H. Moore 6? Co. 20.00 J. K. S ta n ley .............. 2.00
Joe K i n g .................. . 50.00 Balliet 6? W eld . . . 2.00
VV Snnwnpn 10 00 W  H ic k s ................. 10.00
Ct Snowden 5.00 O. F. M ille r .............. 5.00
Mrs. Shaulis . . . . 1.00 G. W . Thurston . . . 5.00
I. M. H a z e l .............. 5.00 W m . A . W ilson . . . 100.00
B. S tew a rt................. . 5.00 W m. H. Palmer . . . 100.00
Mrs. F r a n k .............. . 5.00 Mr. Joe King later pledged
$50 more.
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Mr. Wilson spent all day Wednesday, April 6th 
with W . H. Palmer discussing plans for building the 
church. Two days later, “A  meeting was held at the 
home of Mr. Gookins,” for the purpose of organizing 
the business administration of the new church. Rev. 
Clinton was in the neighborhood in the interests of 
the church. Because of their larger contributions, Mr. 
Palmer, M r. Wilson, and Mr. King were named the 
first trustees and building committee. The diary record 
reads: “Church incorporating. Now ready for bush 
ness.” The signers of the articles of incorporation, 
besides the trustees, were D. S. Gookins, Jacob Ennis, 
Joseph Thompson, Charles McGinley, W . H. Gra' 
ham, Charles Gibbs, N . B. Choate, John Farman, John 
Briden, and W . W . Hunter.
Soon afterward Joseph Schenk “donated a small 
corner of ground for the church” . Then on Tuesday, 
May 31st, “Men commenced blasting stone on my farm 
for the church on the corner” . B. A. Wilson hauled 
the first load of stone to the spot where community 
interest centered as building operations began. “Grand' 
pa Funk built the foundation.” The carpenters in 
charge were Mr. Bretnell and his son who had just 
come from England a short time before. They do' 
nated a share of their labor, for as soon as the frame' 
work was up they were given the privilege of living 
in the church and boarding themselves. All this time 
they were assisted by those interested who could “lend
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a hand” to aid in any way. Chris Schenk did the 
plastering. George Ellis built the chimney, the brick 
having been burned in a kiln at Blakesville. Only 
once in the fifty years since it was built has that chirm 
ney been repaired.
By autumn the church was finished. On November 
8, 1881, “Adelbert [B. A . W ilson] and Charles 
Choate went to town to buy oysters for a festival in 
the new church” . That evening the young people 
went to the “oyster supper at the church” . And thus 
was established the new church as a social center. On 
November 23rd, in spite of a “cold north wind”, the 
edifice was given a good cleaning. Windows were 
washed and everything made ready for the dedication. 
Mr. Wilson’s day book says, “Cold north wind. Girls 
helped clean new church” . There was much hurry' 
ing about on the part of the ladies. No doubt the 
statement on December 1st that “Mary and Adelbert 
went to town. Mary bought new dolmans” is an in' 
dication of what others were doing. Two days later 
in the evening of December 3rd a meeting was held 
at the church and final preparations made for the 
services on the morrow.
Up to this time open weather had prevailed. In' 
dian summer had made a beautiful day for the last 
Sabbath school and meeting day at the old north 
schoolhouse on November 27th, which had been the 
home of this congregation for nearly ten years. Sun'
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day, December 4th, was a pleasant day. M r. W ib 
son’s diary says, “W ent to church in new church. It 
was dedicated. House was full. Tonight all gone to 
church but me and Elsie and the baby [Perle]. Long 
may it [the church] stand and be a blessing to the 
community is M y desire." December 11th: “Children 
gone to Sabbath school in new church.”
W as it the end of labor, the completion of the build' 
ing? No. On December 19th, Mr. Wilson “set posts 
and hitching frames at church” . Also on this day, 
“J. P. King, W aterloo photographer, took the first 
picture of the church.” The name, M ount Hope 
Church, was suggested by M r. Wilson in memory of 
a small mountain “back in the Yadkin Valley” in 
North Carolina. Moreover, Mr. and Mrs. N. B. 
Choate had come from Port Hope, Canada. Since 
the church was a veritable “mountain of hope” to the 
neighborhood, the name had a symbolical implication 
that appealed to all.
The dedication of M ount Hope Church was a 
memorable occasion, not the least significant feature 
being the unusual circumstance of freedom from in' 
debtedness. Events of that day are still cherished 
recollections and each family has its own stories. An 
incident which must have amused those in attendance 
and mortified one of the first trustees occurred toward 
the end of the morning service. A  little foupand'a' 
halfiyear'old girl had been promised that she should
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go to the church in the afternoon. W hen the meet' 
ing extended long past the customary closing time, she 
became weary of waiting. Taking things into her own 
hands, she slipped away from her hired caretaker, 
“Tammer” , secured her best shoes, wrapped herself 
in a heavy shawl which hid her calico dress, for her 
good clothes hung too high on hooks above her head, 
and thus arrayed Asenath trudged to her haven, the 
new church.
Of the actual dedication service the record is quite 
matter of fact. Rev. J. W . Clinton assisted his son, 
the pastor, Rev. D eW itt Clinton. Miss Belle Clinton, 
sister of the pastor, was the organist, playing without 
a hymn book, for this important article had been over' 
looked. Two organs for the occasion had been loaned 
by Waterloo music dealers. Miss Emma I. Wilson 
became the first official organist.
On January 13, 1882, a “New England Supper”, 
was held to raise money for the “organ fund and other 
necessary things” , including “new overshoes and a 
new overcoat for the young minister” . A  penciled 
record shows that on one occasion “Mr. Clinton walked 
from the Gibbs farm where he boarded to the church 
through bitter cold and across the fields on the snow' 
banks over the fence tops” . His need of warm cloth' 
ing must have been quite as imperative as a church 
organ. The supper itself seems to have been fully 
as successful in a culinary and social way as it was
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financially. The bilbof'fare was chicken pie, baked 
beans, and brown bread, a typical Boston Saturday' 
night supper.
Some of the costumes worn at this gala affair may 
well be mentioned. A  chronicler says, “ Isaac W hitney 
with powdered wig, and Mary Wilson as George and 
M artha Washington, were a decided success. W . H. 
Palmer wore a suit he had brought with him from 
England. Knee britches, long stockings, slipper with 
silver buckles, a ruffled shirt and a waistcoat, with a 
three cornered hat. Miss Lottie Choate wore a dress 
of twenty years or more before which belonged to her 
mother, Mrs. N . B. Choate. Miss Edith Betts came 
as a sweet and charming bride.” W . A. Wilson wore 
his wedding suit with its brocaded satin vest and Mrs. 
Wilson, her white silk, hand'knotted fringed, wedding 
shawl, bought in Dubuque in 1857 when Mr. Wilson 
was a pioneer merchant at Algona.
Weeks went by and then the first sorrow came to 
the little white church. It was the funeral of William 
Lawrence Wilson on May 9, 1882. Burial was in 
Fairview Cemetery, a place where those who know 
can read on many a tombstone names of Mount Hope’s 
honored dead. Only four funerals have been held in 
this church, and no wedding has ever been celebrated 
there.
As the years have slipped away the little church 
has become a community shrine. There the devotion,
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the joy, the sorrow, and the pleasures of the neighbor' 
hood have centered. Ministers have come and gone, 
and each has left the imprint of his character upon the 
congregation. Yet perhaps none has been more faith' 
ful or influential than the first beloved pastor.
In this fiftieth anniversary the setting sun may still 
fall upon a silver lamp reflector, as a stray ray of 
light filters through the unshuttered windows. The 
old walnut cottage organ, the communion rail, and 
the great horsehair'covered chairs on the rostrum are 
gone, but the old Bible is still there on the folding 
table. The old air-tight wood stoves for which W . 
A. Wilson used to “carry an armful of wood to start 
the fire so it would get warmed up quick” have been 
replaced by a furnace in the basement. Are the walls 
still hung with rare tapestries —  the ropes of white 
and red clover and evergreens, wreaths of roses, crosses 
of lilies, and bouquets of lavender and white lilacs 
and iris that festooned the walls on Children’s Day? 
Tapestries of memory. Perhaps they can be seen by 
following the Shining Road that leads from home to 
the ever open door of old M ount Hope Church.
G. P e r l e  S c h m i d t
Comment by the Editor
WHAT’S IN AN INDEX
Consider the Congressional Record. Such a laby' 
rinth of arguments and motions, points of order, leaves 
to print, private bills, petitions signed by one and 
sundry others, special orders, morning hours, the 
Union calendar, yeas and nays, extensions of remarks, 
unanimous consent, committee meetings, and amend' 
ments to amendments could never be explored success' 
fully without a guide to names and public problems. 
To find a thought within ten thousand pages full of 
six'point type would be a task to test the perseverance 
of Ulysses, unless the Congressmen’s ideas were cata' 
logued. All things may well be counted lost which, 
being locked in multitudinous confusion, possess no 
key to turn the bolt of orderly arrangement. Certain' 
ly no volume is so brief or simple that it can not be 
improved by a program of its contents.
Perhaps the work of Congress may be typical. W hat 
phase of human achievement does not need a guide 
to indicate its meaning and design? W ithout an in' 
dex, even commonplace activities would be difficult 
indeed. The tourist watches for the highway num' 
bers; the mariner scans his compass; the pilot reads the 
surface of the water; and the woodsman finds his way 
by the position of the sun or the mossy sides of trees.
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All are indices of place. The weather-vane points at 
the wind; longitude and latitude constitute the exact 
index to everywhere; a calendar is merely a table of 
days arranged in weeks and months and years by which 
we measure time; the gnomon of a sundial marks the 
fleeting span of daylight.
But indexes are not confined to books and means 
of telling time or finding places. Habits, opinions, ap­
pearance, and associates are useful guides to human 
character. He who played backgammon in Arabia 
could not testify in court. A  man is known by the 
company he keeps. The palmist tries to reconstruct 
a stranger’s life from the evidence that his hand re­
veals, while John Hancock’s signature has become the 
symbol of a bold and enterprising man. A  person’s 
countenance is an open index to his mind, reflecting 
there in smiling lips or flashing eyes his inmost thoughts 
and feelings. According to the legend, Ernest assimi­
lated character from gazing at the Great Stone Face.
The world, it seems, is fully indexed. W hat has 
been done, if viewed in orderly perspective, explains 
the present state of being and points the way to future 
conduct. Selection and arrangement of significant 
events makes history an instrument of cosmos. In 
such a sense the P a l i m p s e s t  itself is something of an 
index to the history of Iowa —  always incomplete per­
haps. yet serving as a partial guide to past events, 
historic spots, and not-forgotten people.
J. E. B.
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Io w a y  I n d ia n s ,  r e la t io n  o f F o x es  to , 
8 7 ;  d is c u s s io n  of, 8 9 -9 2 ;  F r e n c h ­
m e n  m u r d e r e d  b y , 8 9 , 9 0  ; m e n tio n  
o f, 9 0  ; a t te n d a n c e  of, a t  M o n tre a l, 
90  ; d a n c e  of, 9 0  ; e x h ib itio n  by, 
9 0 -9 1 ; in v i ta t io n  to , 9 1 ;  co n c ep t 
o f, a s  to  e a r th ,  92
Iow ay to Iow a, by I rv in g  B . R ic h - 
m a n , 7 3 -1 3 4 , 199
I ro q u o is  I n d ia n s ,  r e la t io n  of, to  F o x  
tr ib e ,  87
I s h a m , M rs . C h a r le s  (se e  L in c o ln , 
M a r y ) ,  3 5 2
I s h a m , L in c o ln , m e n tio n  of, 3 5 2
J a c k s o n ,  A n d re w , re c e p tio n  of, 1 6 7  __ 
J a c k s o n  C o u n ty , S ta te  p a r k  in , 2 4 7 , 
2 4 9 ;  c o u n ty  s e a t  o f, 2 4 9  
J a p a n ,  r e fe re n c e  to , 2 4 2  
J a s p e r  P o o l, 2 3 8 , 2 3 9  
J e f fe r s o n , T h o m a s , P ik e  co m m iss io n ed  
by , 5 ;  m e n tio n  o f, 199  
J e f fe r s o n  B a r r a c k s ,  K e a r n y ’s a c t iv i ­
t ie s  a t ,  2 9 1 ;  e re c tio n  o f, 3 2 5  
J e f fe r so n  C o u n ty , p a r k  in , 2 5 1  
J e n n in g s ,  B e r r y m a n ,  f ir s t  Io w a  school 
ta u g h t  b y , 132 
J e w e t t ,  S a r a h  O rn e , 41  
J o  D a v ie s s  C o u n ty  (111.), le a d  d e ­
p o s its  in ,  4 0 7
J o h n s o n ,  J o h n  W „  C a leb  A tw a te r  a c ­
c o m p a n ie d  b y , 1 4 8 ;  m e n tio n  of, 1 5 0  
J o h n s o n ,  M a r t in ,  a c c u s a tio n  of, 2 7 0 , 
2 7 1
J o h n s o n ,  R e v e rd y , C h o u te a u  r e p r e ­
s e n te d  b y , 4 3 8 -4 3 9
J o h n s o n s p o r t ,  p ro d u c ts  b r o u g h t  to , 24  
Jo ll ie t ,  L o u is , d isc o v e ry  b y , 7 5 ;  jo u r ­
n e y  of, 7 6 ;  m e n tio n  of, 2 1 6 , 4 0 5  
J o n e s ,  W a r r e n  C ., w a r  h o rse  of, 3 5 7 , 
3 5 8
J o n e s  C o u n ty , S ta te  p a r k  in , 2 4 6  
J o u te l ,  H e n r y ,  q u o ta t io n  f ro m , 4 0 9
K a n s a s ,  m is re p re s e n ta t io n  of, 4 7 ;  
m e n tio n  of, 2 4 0 ;  M a c la re n  in ,  2 8 0
K a n s a s  I n d ia n s ,  K e a r n y  f r ie n d  of, 
2 9 3
K a n to r ,  M a c K in la y , w r i t in g s  of, 43  
K a s k a s k ia  (111.), I n d i a n s  q u a r te re d  
in , 8 6 ;  B r i t i s h  so ld ie rs  a t ,  9 6 ;  
c a p tu r e  of, 9 6 ;  le ad  t r a n s p o r te d  to , 
4 1 1
K a y , A le x a n d e r , m i l i ta ry  a c h ie v e m e n t 
¿ f , 4 1 8 , 4 1 9
K a y , G eo rg e  F .,  W ild  L ife  Schoo l a t ­
te n d e d  by , 39
K e a rn y ,  S te p h e n  W a tts ,  ex p e d itio n  led 
by , 8 0 , 8 4 , 2 9 1 , 2 9 8 , 2 9 9 -3 2 5 , 3 2 8 , 
3 3 1 ;  b u ffa lo  seen  by , 8 0 , 3 0 2 ;  h e ro ­
ism  of, 2 8 9 , 2 9 3 , 2 9 4 ;  e a r ly  life  of, 
2 8 9 , 2 9 0 ;  m i l i ta ry  se rv ic e  of, 2 9 2 , 
2 9 3 , 2 9 4 , 2 9 5 , 2 9 6 ;  S a n ta  F 6
c a p tu r e d  by , 2 9 5 ;  m a rc h  of, 2 9 6 ;  
d e a th  of, 2 9 6 ;  c h a ra c te r iz a t io n  of, 
2 9 6 , 2 9 7 ;  m e n tio n  of, 3 1 6 ;  e x t r a c ts  
f ro m  jo u r n a l  o f, 3 1 8 , 3 2 0 :  d e ­
p a r t u r e  of, f ro m  C o u n c il B lu ff, 
3 1 9 ;  o rd e r s  to , 3 2 6  
K earny, S tephen  W atts, by W illia m  
J. P e t e r se n , 2 8 9 -2 9 7  
K earny in  lo^va, b y  W il l ia m  J . P e t ­
e r s e n , 2 8 9 -3 3 4
K ee l-b o a ts , d e s c r ip t io n  of, 3 1 5 , 3 1 6  
K e e le r , C y ru s , co m in g  of, to  Io w a , 57  
K e e le r , J o h n ,  co m in g  of, to  Io w a , 57  
K ello g g , S a r a h  W in te r ,  P o l la rd  r e a d ­
in g  sy s te m  p ro m o te d  by , 174  
K e lly , G eo rg e , p la y s  of, 53  
K e lly ’s A rm y , r e fe re n c e  to , 2 8 7  
K e n t,  A ra tu s ,  m e n tio n  of, 1 2 6 ;  m is ­
s io n a ry  se rv ic e  of, 127  
K en tucky-, e m ig ra tio n  f ro m , 1 0 5 , 3 8 1 ;  
r e fe re n c e  to , 1 0 7 , 1 7 1 ;  p r a i r ie
c h ic k e n s  in , 137  
K e n tu c k y  b lu e  g ra s s ,  163  
K e n y o n , F .  L ., s e rm o n  b y , 187  
K e o k u k  ( I n d ia n  c h ie f ) ,  1 5 8  
K e o k u k , s e t t le m e n t of, 1 0 2 , 1 0 6 , 1 1 4 , 
1 7 2 ;  m e n tio n  of, 1 0 3 , 1 1 6 , 1 4 4 ;  
d e s c r ip t io n  of, 1 1 5 , 1 1 6 ;  d e s ig n a ­
t io n  of, a s  P o rk o p o lis , 1 2 1 ;  p o sse s ­
s io n  of, 1 4 5 ;  a c t iv i t ie s  in , 1 4 5 , 
1 4 6 ;  boo k  s a le  in , 1 6 9 ;  p r iv a te  
sch o o l a t ,  1 7 3 ;  r e s id e n t  of, 2 0 0 ;  
A n n ie  W itte n m y e r  f ro m , 3 3 7 ;  w a r  
h o rse  s e n t  to , 3 5 7
K e o k u k  S o ld ie rs ’ A id  S o cie ty , w o rk  
of, 3 3 8
K e o k u k ’s  v illag e , 3 2 7 , 334  
K e o sa u q u a , h o m e o f T a y lo rs  in , 1 7 2 ;
p a r k  la n d  p u rc h a s e d  n e a r ,  211 
K e o s a u q u a  Sta te L ine Democrat, p u b ­
lis h e rs  of, 172
K e tt le  C h ie f  ( I n d i a n  c h ie f ) ,  v il la g e  
of, 421
K ey es , C h a r le s  R e u b e n , W ild  L ife  
S choo l a t te n d e d  by, 39
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K ib b ee , J a m e s , t r i p  m a d e  b y , 5 8 -6 3  
K ic k a p o o  I n d ia n s ,  c a p tu r e  o f F r e n c h  
b y , 8 5 , 8 6 ;  p e a c e  a s k e d  b y , 8 6 ;  
F o x  t r ib e  f r ie n d ly  to , 87  
K im b a ll, W . F .,  m e n tio n  of, 25  
K in g , J .  P .,  m e n tio n  of, 4 5 9  
K in g , J o h n ,  1 9 8  
K in g  S ta te  P a r k ,  t r e e s  in ,  2 4 1  
K in g ’s C ollege, s tu d e n t  o f, 2 8 9  
K in g s le y , A lp h a , c o m m a n d  of, 9 7  
K ir k h a m ’s E nglish Grammar, so u rc e s  
of, 171
K irk w o o d , S a m u e l J . ,  o r d e r s  o f, to  
tro o p s , 2 0 5
K jy te , E r i k  M a g n e so n , s to ry  of, 160- 
166
K n o w -N o th in g ism , 1 6 9 , 1 7 5 , 1 7 6  
K n o x  C ollege, g u e s t  of, 2 7 8 , 2 7 9  
K o ssu th , L o u is , fo llo w e rs  of, in  Io w a , 
1 2 8 , 1 2 9
K o s s u th  C o u n ty , f i r s t  c a b in  in ,  2 1 4 ;
e n c a m p m e n t in ,  3 3 2  
K u  K lu x  K la n , m e n tio n  of, 4 6
L a b a s h u re ,  F r a n k ,  s e rv ic e  of, a s  i n ­
te r p r e te r ,  3 2 7  
L a  B a y e  (see  G re e n  B a y )
L a b r a d o r  d u c k , la s t  a p p e a r a n c e  of, 
140
L ac ey , J o h n  F .,  c a r e e r  of, 2 1 0 , 2 1 1  
L a c e y  B i r d  P ro te c t io n  A c t, a u th o r  of, 
211
L a c e y -K e o sa u q u a  P a r k ,  n a t u r e  of, 
2 0 2 ;  m e n tio n  o f, 2 1 0 ;  w ild  l ife  in , 
211
L a C re sc e n t, m e n tio n  of, 31  
L a fa y e tte  C o u n ty  ( W is . ) ,  le a d  d e ­
p o s its  in , 4 0 7
L a F o lle tte , R o b e r t  M ., a p p e a r a n c e  of, 
1 8 2 ;  o ra t io n  of, 1 8 2 -1 8 4 , 1 8 6 -1 8 8 ; 
m e n tio n  o f, 1 8 7 ;  q u o ta t io n  f ro m , 
1 8 8 ;  office of, 1 8 8
L a Follette TFins, by P a u l in e  Gra- 
h a m e , 1 7 9 -1 8 8
L a h o n ta n ,  B a ro n  d e , le a d  m in e s  n o te d  
by , 4 0 9
L a k e  E r ie ,  C h a u n c e y ’s f lee t o n , 2 9 0  
L a k e  O k eechobee, p a r o q u e ts  seen  
n e a r ,  139
L a k e  O kobo ji, w ild  life  p re s e rv e  n e a r ,  
251
L a k e  P e p in ,  F re n c h m e n  f ro m , 8 5 ;  e x ­
p e d itio n  a t ,  3 0 7 , 3 3 0 ;  d e s c r ip t io n  
of, 3 1 0 ;  fo r ts  o n , 4 0 6  
L a k e s , n a m e s  of, 7 8 ;  ty p e s  of, in  
Io w a , 2 2 0
Lakes, E nchantm ent of the, by JACOB 
A . S w ish e r , 2 1 9 -2 3 3  
L a k in ’s G rove , s to le n  h o rse  fo u n d  a t ,  
3 7 8
L a n d  c la im s  in  I o w a , 1-6 
L ’A n g e , fam ily  of, 4 1 7  
L a n g w o r th y , J a m e s  L ., m in in g  d o n e  
b y , 4 3 6 ;  M in e rs ’ C o m p ac t w r i t te n
b y , 4 3 7 ;  re m o v a l f ro m  m in e s  of, 
4 3 7
L a n g w o r th y , L u c iu s ,  m in in g  d o n e  b y , 
4 3 6
L a n s in g ,  A b ra h a m , co m in g  o f, to  
P r a i r i e  d u  C h ien , 4 1 4 ;  k il l in g  of, 
4 1 5
L a n s in g ,  m e n tio n  of, 2 0 , 2 4 , 31 
L a  P e t i te  N u it ,  o r  L it t le  N ig h t  (see  
D u b u q u e , J u l i e n )
L a t in ,  m e th o d  o f te a c h in g , 3 8 8 , 3 8 9  
L a  T ra p p e ,  m o n a s te ry  of, 1 2 9 , 1 3 0  
L a w , J o h n ,  “ M is s is s ip p i B u b b le ” 
m a d e  b y , 4 1 0
L a w le r ,  A lp h e u s , f lo r ic u ltu re  p ro m o te d  
by , 1 8 9
L a w re n c e , J o s e p h , f lo r ic u l tu re  p r o ­
m o te d  b y , 1 8 9
L e a , A lb e r t  M ., a n im a ls  n o te d  b y , 
3 2 9 ;  co m m e n ts  of, on  Io w a , 3 3 2  
L e a d , u s e s  of, 4 4 1 , 4 4 2  
L e a d  m in e s , u s e  o f, 9 6 ;  P e r r o t  i n ­
fo rm e d  of, 4 0 5 ;  lo c a tio n  of, 4 0 7 ;  
m e th o d s  u se d  in , 4 0 8 , 4 2 5 ;  p ro d u c ­
t io n  f ro m , 4 3 5 ;  s ta t i s t ic s  o n , 4 4 2 - 
4 4 4
L e a v e n w o r th ,  H e n r y ,  e x p e d itio n  of, 
3 0 8
L e  C h a t  B la n c , q u o ta t io n  f ro m , 8 7 ;  
c o u n se l o f, 87
L e d g e s  S ta te  P a r k ,  m e n tio n  of, 2 0 1 ;
f e a tu r e s  of, 2 3 6  
L ee , O . C ., m e n tio n  of, 2 5  
L e e  C o u n ty , w ild  tu r k e y s  in ,  142  
L ees , J a m e s  H .,  q u o ta tio n  f ro m , 2 4 8 ;
co m m en t b y , 2 5 2  
L e h ig h , D o lliv e r  P a r k  n e a r ,  2 0 9  
L end  a IIand , p u b li s h e r  o f, 1 7 4  
L ep ley , M a n u e l, f o re s t  p re s e rv a tio n  
p o licy  o f, 2 1 3
L ep ley , P e te r ,  p r e s e rv a tio n  p o licy  of, 
2 1 3
L ep ley  fa m ily , 213
L ep ley  S ta te  P a r k ,  n a t u r e  o f, 2 0 2 , 
2 1 3
L e  S u e u r ,  P i e r r e  C h a rle s , le ad  d is ­
t r i c t  v is i te d  by , 4 0 9  
“ L e t te r s  fro m  a P r a i r i e  C o tta g e ” , 171 
L e w is , S in c la ir ,  r e fe re n c e  to , 4 3 , 4 4 , 
4 7 , 4 8
L e w is  a n d  C la rk  e x p e d itio n , 8 2 , 83 , 
2 0 7 , 2 0 8
L e w is  a n d  C la rk  S ta te  P a r k ,  f e a tu re s  
of, 2 0 2 , 2 0 8 , 2 2 0 ;  lo c a tio n  of, 2 0 7  
L ib e r ty  B ell, 199
L ig h t  G u a r d  B a n d , se lec tio n  b y , 184  
L im e  C ree k , 3 0 4
“ L im e  K iln ” , e n c a m p m e n t a t ,  324  
L in c o ln , A b ra h a m , m e n tio n  of, 1 7 1 ;  
h o m e of d e s c e n d a n ts  o f, 3 4 7 ;  r e la ­
t io n  of J a m e s  H a r la n  to , 3 4 9  
L in c o ln , A b ra h a m  ( " J a c k ” ) ,  re c o rd  of 
h e ig h t  o f, 3 5 0 ;  d e a th  of, 351
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L in c o ln , J e s s ie ,  r e c o rd  of h e ig h t  of, 
3 5 0 ;  p r e s e n ta t io n  of, a t  c o u r t ,  3 5 1 ;  
in a r r a ig e  o f, 3 5 2
L in c o ln , M a ry  ( " M a m ie ” ) ,  r e c o rd  of 
h e ig h t o f, 3 5 0 ;  p r e s e n ta t io n  of, a t  
c o u r t ,  3 5 1 ;  m a r r ia g e  o f, 3 5 2 ;  r e s i ­
d e n c e  of, 3 5 2
L in c o ln , R o b e r t  T ., b io g ra p h ic a l  d a ta  
o n , 3 4 9 ;  d a u g h te r  o f, 3 5 0 ;  d ip lo ­
m a tic  p o s it io n  o f, 3 5 1 ;  d e a th  of, 
351
L in c o ln ,  M rs . R o b e r t  T  (M a ry  H a r ­
l a n ) ,  re s id e n c e  of, 3 5 1  
L in c o ln  M e m o ria l, q u o ta t io n  a b o u t, 
3 5 1 , 3 5 2
L in d b e rg h ,  C h a r le s  A ., m e n tio n  of 
f lig h t o f, 65
L in n  G ro v e , e x p e d itio n  a t  s i te  of, 301 
L is a ,  M a n u e l, a c t iv i t ie s  o f, 1 0 0 , 1 0 1 ; 
r a c e  w o n  by , 1 0 1 ;  e x p e d itio n  a t  
p o s t of, 2 9 8 , 3 1 9 , 3 2 4  
l ’ls le ,  W illia m  d e , m a p  of, 4 0 9  
L itt le ,  R ic h a rd  H e n r y ,  2 6 2 , 2 6 3  
L i t t le  B lu e  E a r t h  R iv e r ,  e x p e d itio n  
a t ,  8 4 ;  m e n tio n  of, 3 0 3  
L it t le  C ro w  ( I n d ia n  c h ie f ) ,  S io u x  I n ­
d ia n s  led  b y , 2 0 5
L it t le  M a q u o k e ta  R iv e r ,  m e n tio n  of, 
4 2 1 ;  m a r k e r  o n , 4 2 6 ;  p o p u la tio n  
m o v e m e n t to w a r d ,  4 3 8  
L i t t le  P l a t t e  R iv e r ,  78  
L it t le  S io u x  R iv e r ,  m e n tio n  o f, 78 , 
8 2 ;  e x p e d itio n  a lo n g , 84  ( s e e  a lso  
S to n e  R iv e r )
L it t le  S p i r i t  L a k e , 2 1 9  
L i t t le  T u rk e y  R iv e r ,  m e n tio n  of, 59 
L it t le  W a ll L a k e , 2 1 9  
L iv e rp o o l ( E n g l a n d ) ,  p a s to r a te  in , 
2 7 3 ;  m e n tio n  of, 2 7 4 , 2 8 0 ;  L o rd  
M a y o r  of, 2 8 5
L iv e rp o o l S c o tt ish  V o lu n te e rs ,  2 8 5  
L iv y , r e fe re n c e  to , 3 8 9  
L iz a r d  L a k e , 2 1 9  
L iz z a rd  C ree k , e x p e d itio n  a t ,  3 3 2  
L lo y d , N e b u c h a d n e z z a r ,  co m m e n t by , 
2 6 9
L o ck e , W illia m  J . ,  w r i t in g  o f, 4 5  
L o c k r id g e , p a r k  p re s e rv e  n e a r ,  251 
L o ck w o o d , J a m e s  H .,  G ia rd  la n d  
t r a n s f e r r e d  to , 6
L o co m o tiv e , f i r s t  u se d  w e s t o f M is­
s is s ip p i, 6 4 -6 9 ; w h is tle  of, 69  
Locomotive, The “ F irst”, b y  H ubert  
H . H oel.t j e , 64-6 9  
L o n d o n , J a c k ,  re fe re n c e  to , 2 8 7  
L o n d o n  ( E n g l a n d ) ,  r e f e re n c e  to  fine  
a r t s  in ,  5 3 ;  Io w a y  I n d ia n s  e x h ib it­
ed  a t ,  9 0 -9 2 ; zoo in ,  9 2 ;  rem o v a l 
o f R o b e r t  T . L in c o ln  fa m ily  to , 351  
L o n g , M r., le a d  m in e s  w o rk e d  by , 
4 1 6 , 4 1 7
L o n g , S te p h e n  H .,  e x p e d itio n  o f, 8 3 ;  
o b s e rv a tio n s  of, 4 3 4 , 4 3 5
L o n g fe llo w , H e n r y  W a d s w o r th ,  p o p u ­
la r i ty  o f, in  W o m e n s’ C lu b s, 5 0 ;  
t r ib u te  by , 1 7 2
L o ra s ,  M a th ia s ,  T r a p p is t s  a id e d  by , 
1 3 0
L o s  A n g e le s  ( C a l i f . ) ,  c a p tu r e  of, 2 9 6  
L o s t I s l a n d  L a k e , 2 1 9 , 2 2 2 , 2 2 3 , 2 2 4  
L o s t I s l a n d  S ta te  P a r k ,  f e a tu r e s  of, 
2 2 4
L o tu s ,  A m e r ic a n , g ro w th  o f, 2 4 2  
L o u is  X IV , A m e r ic a n  p o sse ss io n s  of, 
4 0 6
L o u is  K e p le r  M e m o ria l T ra c t ,  d o n a ­
t io n  of, 2 1 2
L o u is  P h il ip p e ,  K in g , m e e tin g  of 
I o w a y s  w ith ,  91
L o u is ia n a ,  D is t r ic t  of, 8 2 ;  T e r r i to r y  
of, 8 2 ;  m e n tio n  of, 8 3 ;  e x p e d itio n  
in , 3 1 4 ;  co m m e rc ia l p o ss ib ilit ie s  in , 
4 1 0 ;  s t r u g g le  o f B r i t i s h  fo r , 4 1 8 ;  
re tro c e s s io n  of, 4 3 0  
L o u is ia n a  P u r c h a s e ,  D u b u q u e ’s  m in e s  
in c lu d e d  in ,  4 4 0
L o u isv ille  ( K y . ) ,  m e n tio n  of, 1 7 6 ;
M rs . W itte n m y e r  a t ,  3 4 5  
L o u isv ille  Courier Journal, q u o ta t io n  
f ro m , 1 7 0
L o u isv ille  Journal, c o n t r ib u t io n s  to , 
171
L o v e r s ’ L a n e , 2 4 6
L o w e r  I o w a , o r  C e d a r - Io w a  ( s e e  Io w a  
R iv e r )
L o w ry , D a v id ,  I n d i a n  m iss io n  in  
c h a rg e  of, 57
L u c a s ,  R o b e r t ,  q u o ta t io n  f ro m , 131  
L u s s n n , D a u m o n t d e  S a in t ,  a c t  of, 
4 0 6
L u th e r a n  C h u rc h , sch o o ls  e s ta b lish e d  
by , 1 3 1 , 1 3 3
L y m a n  B e e c h e r  L e c tu r e s  on P r e a c h ­
in g , d e liv e ry  of, by  I a n  M a c la re n , 
2 7 5
L y m e r, E .  E .,  2 8 2 , 2 8 3 , 2 8 5
L y o n  C o u n ty , e x p lo ra t io n s  in ,  8 1 ;
S ta te  p a r k  in , 2 3 8  
L y o n s , p o p u la t io n  of, 1 1 4
M a c b r id e , T h o m a s  H u s to n ,  boo k  by , 
1 3 8 ;  q u o ta t io n  f ro m , 2 5 4 , 2 5 5 ;  o f­
fice o f, 2 5 5
M c C a r th y , D a n , sa w m ill of, 3 5 9  
M c C o rn a c k , M rs . M ay  C la rk , p a r k  
la n d  g iv e n  b y , 2 1 4  
M cG in ley , C h a rle s , 4 5 7  
M c G reg o r , A le x a n d e r , in te r e s t  of, in  
Io w a  la n d , 8 , 9, 1 3 ;  b u s in e s s  a c tiv ­
i t ie s  of, 1 2 ;  d e a th  of, 1 3 ;  w ill of, 
1 3 , 1 4 , 1 6 ;  e s ta te  of, 1 7 ;  b u r ia l  
p la ce  of, 18
M cG reg o r, A n n  G a r d n e r ,  m e n tio n  of, 
8 ;  b u s in e s s  n e g o t ia t io n s  of, 1 1 ;  in ­
h e r i ta n c e  of, 11
M c G reg o r, D u n c a n ,  la n d  ti t le  d is ­
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p u te d  b y , 8 ;  f e r r y  o p e ra te d  b y , 1 0 ;  
a c t iv i t ie s  o f, a s  t r u s te e ,  1 1 ;  office 
of, 14
M c G reg o r, G a r d n e r ,  m e n tio n  of, 12 
M c G reg o r, G re g o r , d e a th  of, 1 1 ;  e s ­
t a te  o f, 11, 1 2 , 13 , 1 5 ;  m e n tio n  of, 
12, 14
M c G reg o r, J a m e s ,  la n d  o w n e d  b y , 7 ;  
p e rm is s io n  to  o p e r a te  f e r r y  a s k e d  
b y , 1 0 ;  c o n te s t  o f  c la im s  of, 1 0 ;  
a c t iv i t ie s  o f, a s  t r u s te e ,  1 1 ;  b u s i ­
n e s s  n e g o t ia t io n s  o f, 11 , 1 7 ;  w ill 
of, 1 4 ;  p o s it io n  of, 1 4 ;  d e a th  of, 
IS
M c G reg o r , J a m e s ,  J r . ,  in t e r e s t  of, in  
I o w a  la n d , 8, 9 , 1 0 ;  w ill in  f a v o r  
of, 1 4 ;  s u i t  b y , 15
M c G reg o r, lo c a tio n  of, 2 ;  “ r io t in g "  
in , 7, 2 8 ;  d e s c r ip t io n  of, 7 , 2 1 6 , 
2 1 7 ;  2 5 2 ;  b u s in e s s  o f, 1 1 -1 2 , 16 , 
2 4 , 2 5 , 1 0 9 ;  m e n tio n  of, 2 0 , 3 3 , 85  
p o p u la tio n  of, 2 0 , 2 2 , 3 1 ;  h o rse  
f e r r i e s  o p e ra te d  n e a r ,  2 1 ;  m a rk e t  
a t ,  2 1 -2 2 ; r a i l r o a d  a t ,  2 2 , 2 3 , 2 5 , 
2 9 , 3 4 ;  m a il s e rv ic e  a t ,  2 3 ;  b r id g e  
a t ,  2 9 , 3 1 ;  d e c lin e  of, 3 1 -3 2 ; b u i ld ­
e r s  of, 3 2 ;  P ik e ’s P e a k  n e a r ,  3 8 ;  
b e g in n in g s  of, 114
M c G reg o r, S t. P e te r ’s a n d  M is o u ri  
R a ilro a d , 2 7 , 2 8 , 2 9  
M c G reg o r, S t. P e t e r ’s a n d  M is so u ri  
R iv e r  R a ilro a d  C o m p a n y ” , 2 5  
M c G reg o r a n d  F o r t  A tk in so n  H o rse  
R a ilw a y  C o m p an y , in c o rp o ra t io n  of, 
36
M c G reg o r  a n d  M is so u ri  R iv e r  R a i l ­
r o a d  C o m p an y , o r g a n iz a t io n  of, 3 0  
M c G reg o r  a n d  S io u x  C ity  R a i l r o a d  
(see  M c G reg o r, S t. P e te r 's  a n d  M is­
so u r i  R a i l r o a d )
McGregor Estate, The, b y  IoLA  B . 
Qu ig le y , 7-19
M c G reg o r  fa m ily , h o m e of, in  N ew  
Y o rk , 8
M c G reg o r  H e ig h ts ,  P ik e ’s  p a r ty  a t ,  
8 3 ;  p ro je c te d  f o r t  a t  s i te  o f, 84  
M c G reg o r  H e ig h ts  A sso c ia tio n , 18  
M eG T egor p r o p e r ty ,  d isp o s itio n  of, 13 
McGregor Sketches, b y  I ola B . Qu ig ­
l e y , 1-37
M c G reg o r v. G a r d n e r ,  c a se  of, 15  
M cG reg o r v. M c G reg o r , c a s e  of, 15 
M c G reg o r W e s te rn  R a ilro a d ,  m e n tio n  
of, 2 8 , 2 9 , 3 4 ;  f a i lu r e  of, 3 0  (se e  
a lso  M cG reg o r, S t. P e t e r ’s a n d  M is ­
so u r i  R a i l r o a d )
M cG m ire’s B e n d , re n d e z v o u s  of h o rse  
th ie v e s  a t ,  3 7 8
M a c k in a c , B r i t i s h  a c q u is i t io n  of, 9 8 ;  
A m e ric a n  o c c u p a tio n  of, 9 9 ;  m e r ­
c h a n ts  a t ,  4 3 1 , 4 3 2  
M cK in ley , W illiam , o p in io n  of, on  
hobos, 2 6 8
M c K in n e y , W illia m , 2 8 2  
M a c la re n , I a n ,  b io g ra p h ic a l  d a ta  o n , 
2 7 3 ;  l i t e r a r y  w o rk s  o f, 2 7 3 ;  d e ­
s c r ip t io n  o f, 2 7 4 ;  A m e r ic a n  to u r  
of, 2 7 5 , 2 8 0 , 2 8 1 ;  il ln e s s  o f, 2 8 2 , 
2 8 3 ;  d e a th  of, 2 8 4
M aclaren, Ia n ,  by B e n  H ur  W il s o n , 
2 7 3 -2 8 6
M c M a n u s  I s la n d ,  T a y lo r ’s f lo tilla  a t ,  
98
M c M illan , J .  W ., U n io n  b r ig a d e  of, 
3 5 6
M cN eil, J o h n ,  1 5 6 , 1 5 7  
M cV ey , H u g h , re fe re n c e  to , 4 6  
M a d e lin e , L a d y , r e fe r e n c e  to , 119  
M a d iso n  ( I n d . ) ,  in c id e n t  in  h o sp ita l  
a t ,  3 4 3 -3 4 6
M a d iso n  ( W is . ) ,  m e n tio n  o f, 1 8 8 ;
M a c la re n  le c tu re s  in ,  2 7 5  
M a d iso n  C o u n ty , P a m m e l P a r k  in , 
2 1 5
M ag ee , M a tth e w  J . ,  e x p e d itio n  h e a d e d  
b y , 2 9 8 ;  S t.  P e t e r 's  R iv e r  s o u g h t 
b y , 2 9 8 -3 1 4 ;  m e n tio n  of, 3 0 0 , 3 0 4 , 
3 0 6
M a g n o lia , M id d le  W e s t ty p if ie d  b y , 49- 
52
M a g o u n , G e o rg e  F .,  co llege p re s id e n c y  
of, 131
M a h o m e ta n ism , o ra t io n  o n , 1 8 6  
M ail se rv ic e , im p ro v e m e n t of, 2 3 , 2 4  
M a illo t. M a rie , m a r r ia g e  of, 4 2 2  
M ain Street, m e n tio n  of, 4 4 , 4 8 , 5 0  
M ajestic  ( s te a m s h ip ) ,  2 7 9  
M a n c h e s te r  ( E n g l a n d ) ,  r e s id e n t  of, 
35
M a n c h e s te r  ( V t . ) ,  f ly in g  field a t ,  3 5 3  
M a n d a n  to w n s , f o r ts  n e a r ,  99  
M a n ila  ( P .  I . ) ,  h e ro  of, 2 6 9  
M a n ito b a  ( C a n a d a ) ,  p r a i r i e  c h ic k e n s  
in ,  1 3 7
M a n n , H o ra c e ,  e d u c a tio n  in f lu e n c e d  
b y , 1 3 2 ;  re fe re n c e  to , 3 8 7  
M a n n in g tr e e  ( S c o t la n d ) ,  I a n  M a c la r ­
e n  b o rn  a t ,  273  
M a p s , co m m e n ts  on , 3 3 5 , 3 3 6  
M a q u a n q u ito is ,  4 2 7  (se e  a lso  M aquo- 
k e ta  R iv e r )
M a q u o k e ta  lim es to n e  cav es , 2 4 8  
M a q u o k e ta  R iv e r , s e t t le m e n t n e a r ,  
5 7 ;  m e n tio n  of, 2 4 7 , 2 5 0 , 4 2 7  
M a q u o k e ta  S ta te  P a r k ,  f e a tu r e s  of, 
2 4 9
M a rc o n i, G u g lie lm o , m e n tio n  of, 3 9 9  
M a r in ,  P i e r r e  P a u l ,  87  
M a rk e t ,  I o w a  p ro d u c ts  fo r , 1 2 0  
M arket w ith  Ilogs, To, by B elle 
B a il e y , 5 7-63
M a rq u e tte ,  F a th e r  J a c q u e s ,  d isc o v e ry  
b y , 75 , 4 0 5 ;  q u o ta tio n  fro m , 75 , 
7 9 ;  I l l in o is  I n d ia n s  a d d re s s e d  by , 
7 5 ;  jo u r n e y  of, 7 6 , 4 0 5 ;  b u ffa lo  
se en  b y , 7 9 ;  m e n tio n  of, 2 1 6 , 4 0 5
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M a rq u e tte ,  lo c a tio n  o f, 2 
M a rs h a ll to w n , r a i lw a y  a t ,  162  
M a ry la n d , a t to r n e y  f ro m , 4 3 9  
“ M a ry ’s S t r e a m ” , lo c a tio n  of, 301  
M a sc o u tin  I n d ia n s ,  c a p tu r e  o f F r e n c h ­
m e n  b y , 8 5 , 8 6 ;  p ea ce  a sk e d  by, 
8 6 ;  F o x  t r ib e  f r ie n d ly  to , 8 7 ;  
m e n tio n  of, 89
M a sc o u tin  I s la n d ,  F r e n c h  p a r ty  n e a r ,  
85
M a so n , C h a rle s , a t t i t u d e  of, 133  
M a so n  C ity , m e n tio n  of, 3 2 , 2 7 2  
M a so n  C ity  a n d  F o r t  D o d g e  R a ilro a d , 
72
M a so n s , in f lu e n c e  of, 49  
M a s s a c h u s e t ts ,  1 2 6
M a th e r ,  S te p h e n  T ., m e m o ria l to , 2 0 8  
M a x im ilia n , P r in c e  o f W ied , M is so u ri 
R iv e r  e x p lo re d  b y , 83 
M aymic, a u th o r  o f, 172  
M a zz u ch e lli, S a m u e l, q u o ta t io n  fro m , 
4 1 6 , 4 1 7
M e d iu m  L ak e , 2 1 9 , 3 0 3  
M e n a rd , P ie r r e ,  1 4 8 , 1 5 6 , 157  
M e n c k e n , H .  L ., o p in io n  of, on  M id- 
dlo W e s te rn  f ic tio n , 4 2 -4 3 ;  q u o ta ­
t io n  f ro m , 5 6
M e n o m o n ee  I n d ia n s ,  d e fe n se  o f lead  
m in e s  by , 4 1 9
M e sk w a k i I n d ia n s ,  8 6  (se e  a lso  F o x  
I n d ia n s )
M e sq u a b y sn o n q u e s , 4 2 7  (se e  a lso  
T e te s  d e s  M o r ts )
M e th o d is ts , a c t iv i t ie s  of, 1 2 7 ;  e d u c a ­
t io n a l  w o rk  of, 1 3 1 , 382  
M etropolis of the F ifties, b y  IOLA B . 
Qu ig l e y , 2 0 -3 3
M ex ican  W a r ,  K e a rn y  in , 2 9 5 ;  h o rse  
u s e d  in ,  3 5 5
M exico , C a lifo rn ia  ta k e n  f ro m , 2 9 6 ;
K e a rn y  a s  g o v e rn o r  in , 2 9 6  
M ex ico  C ity  (M e x ic o ) , K e a rn y  g o v e r ­
n o r  of, 2 9 6
M iam i I n d ia n s ,  a r r iv a l  o f, a t  G reen  
B a y , 4 0 5 ;  t r a d in g  p o s t d e s ire d  by, 
4 0 5 , 4 0 6 , 4 0 7 ;  m in in g  b y , 4 0 8  
M ic h ilim a c k in a c , m i l i ta ry  p la n s  m a d e  
a t ,  4 1 8  (se e  a lso  M a c k in a c )
M id d le  C oon R iv e r ,  S ta te  p a r k  on, 
241
M id d le  W e st, l i t e r a r y  c o n d i tio n s  in , 
4 1 , 4 2 ;  m is re p re s e n ta t io n  of, 41- 
5 6 ;  ty p ic a l to w n  of, 4 9 , 5 2 ;  em i­
n e n t  m en  f ro m , 5 0 -5 2 ; c o n d itio n s  
in ,  5 2 , 5 3 , 5 5 -5 6 ; M a c la re n  le c tu re s  
in , 2 7 5
M idland, The, o r ig in  of, 4 2
M ila n , r e fe re n c e  to  fine  s r t s  in ,  53
“ M il i ta ry  r o a d ” , r o u te  of, 25
M ille r , M rs . C. A ., 4 5 6
M ille r , I d a  M ., o ra t io n  b y , 1 8 5 -1 8 7
M ille r , O. F „  4 5 6
M ills C o u n ty , w ild  tu r k e y s  in , 142
M ilw a u k e e  a n d  M is s is s ip p i R a ilro a d ,
a d v a n c e  of, 2 2 ;  m e n tio n  of, 28  
M in e ra l P o in t  ( W is . ) ,  1 5 8  
“ M in e rs ’ C o m p a c t” , m a k in g  of, 4 3 6 , 
4 3 7
M in e s  o f S p a in ,  n a m in g  of, 4 2 7 ;  sa le  
o f, 4 2 9 ;  in fo rm a tio n  o n , 4 3 1 ;  
b a n k r u p tc y  o f, 4 3 3 ;  d e fe n se  of, 
4 3 4 ;  e x t in c t io n  of I n d ia n  t i t le  to , 
4 3 7  (se e  a lso  D u b u q u e ’s  M in e s)  
M ines of Spain , The by  W il l ia m  J .
P e t e r s e n , 4 0 5 -4 4 0  
M ink  (k e e l-b o a t) ,  3 1 5 , 3 1 8 , 3 1 9  
M in n e a p o lis  ( M in n . ) ,  a r t  g a l le ry  in , 
5 3 ;  sy m p h o n y  o rc h e s tr a  in ,  5 4 ;  
M a c la re n  le c tu re s  in , 2 7 5  
M in n e a p o lis  Journal, r e p o r te r  f ro m , 
2 6 2 ;  c a r to o n  in , 2 6 9  
M in n e so ta , b u s in e s s  w ith ,  2 4 ;  m is re p ­
r e s e n ta t io n  of, 4 7 ;  S te p h e n  W . 
K e a rn y  in , 8 0 ;  I o w a la n d  c o n tra s te d  
w ith , 8 0 ;  E r i k  K jy te n  in , 1 6 0 ;  r e ­
m o v a l o f W in n e b a g o  to, 2 0 3  ; S io u x  
a c t iv i t ie s  in , 2 0 5 ;  m e n tio n  of, 2 2 2 ;  
v is i to r s  f ro m , 2 2 3 ;  e x p e d itio n  in ,  
3 3 1
M in n e so ta  R iv e r ,  C a m p  C o ld w a te r  on , 
2 9 1  (se e  a lso  S t. P e t e r ’s R iv e r )  
M isrepresentative Fiction, b y  S am  B . 
S lo a n , 41-56
Miss L u lu  B elt, m e n tio n  of, 44  
M is s is s ip p i a n d  M is so u ri  R a ilro a d ,  b e ­
g in n in g  of, 65
“ M is s is s ip p i B u b b le ” , effec ts  of, 4 1 0 , 
411
M is s is s ip p i C o m p a n y  ( “ C o m p a n y  of 
th e  W e s t” ) ,  c h a r te r in g  of, 4 1 0  
M is s is s ip p i R iv e r ,  f e r r y  a c ro ss , 8, 1 0 ;  
f i r s t  locom otive  w e s t of, 6 4 -6 9 ; 
M a rq u e t te  a n d  J o l l ie t  o n , 7 5 ;  m e n ­
tio n  of, 7 7 , 8 6 , 2 0 2 ;  s t r e a m s  flow ­
in g  in to ,  7 8 ;  e x p lo ra tio n  of, 83 , 
3 0 7 , 3 1 0 ;  f o r ts  o n , 84 , 9 9 , 2 9 0 ;  
jo u r n e y  o f F re n c h m e n  on , 8 5 ;  f u r s  
f ro m , 9 4 ;  la n d  s e e k e rs  o n , 9 6 ;  
Z a c h a ry  T a y lo r ’s  f lo tilla  o n , 9 8 ;  
A m e r ic a n  o c c u p a tio n  of, 9 9 ;  to w n s  
o n , 1 1 4 -1 1 7 , 1 2 2 , 3 2 7 ;  c ro s s in g  of, 
b y  r a i l ro a d s ,  1 2 2 ;  t r a v e l  o n , 1 5 7 ; 
s c e n e ry  o n  b a n k s  of, 2 1 6 , 2 1 7 ;  
S ta te  p a r k  o n , 2 5 0 ;  f o r ts  w e s t of, 
2 9 0 ;  C a m p  C o ld w a te r  o n , 2 9 1 ;  
K e a rn y  o n , 3 2 5 ;  c a m p  p itc h e d  n e a r ,  
3 3 0 , 3 3 8 ;  M iam i I n d i a n s  o n , 4 0 5 , 
4 0 6
M is s is s ip p i V a lley , b i r d s  in ,  1 3 7 , 142  
M is so u ri ,  m is re p re s e n ta t io n  o f, 4 7 ;  
m e n tio n  of, 8 2 , 1 4 5 , 2 4 0 ;  e s ta b l is h ­
m e n t of, 8 4 ;  p o s ts  in , 9 4 ;  e m ig ra ­
t io n  f ro m , 1 0 5 ;  o r a to r ic a l  c o n te s t ­
a n t  fro m , 1 7 9 ;  m in e s  of, 4 1 2  
M is so u ri F u r  C o m p an y , h e a d  of, 1 0 0  
M is so u ri  R iv e r , m e n tio n  of, 77 , 1 44 , 
2 2 5 , 2 9 8 , 3 1 6 , 3 1 7 ;  s c e n e ry  a lo n g , 
7 7 , 7 8 ;  L e w is  a n d  C la rk  o n , 8 2 ;
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P r a i r i e  S io u x  o n , 94  ; A m e r ic a n  
f o r ts  o n , 9 9 ;  to w n s  o n , 1 1 5 ;  S ta te  
p a r k  n e a r ,  2 0 7  ; s h i f t in g  of b ed  of, 
2 2 0 ;  e x p e d itio n  o n , 2 9 1 , 2 9 3 , 3 1 5 , 
3 2 2 , 4 3 2 ;  d a m a g e  d o n e  b y , 3 2 3  
M is so u ri V alley , d e s c r ip t io n  of, 83 
Alix, T o m , m e n tio n  of, 49  
M o in g o n a  R iv e r  (se e  D e s  M o in es 
R iv e r )
M olony , P a t r ic k ,  s u i t  a g a in s t ,  4 3 8 -4 4 0  
M o n o n a , r a id  in , 2 8 ;  t r a in  to , 28  
M o n o n a  C o u n ty , S ta te  p a r k  in ,  2 0 7  ;
B lu e  L a k e  in , 2 2 0  
M o n ta n a , M a c la re n  le c tu re s  in , 2 8 1  
M o n tb ru n , F ra n ç o is  B o u c h e r  d e , c a p ­
tu r e  o f, 86
M o n tb ru n , J e a n  B a p t i s te  B o u c h e r  de , 
c a p tu r e  of, 86
M o n tc a lm , L o u is  M a rq u is  d e , 8 9 , 91 , 
94
M o n tp e lie r , c o u n t ry  a r o u n d ,  2 4 5 , 2 4 6  
M o n tre a l ( C a n a d a ) ,  I n d i a n s  a t ,  90  
M o n tro se , m e e tin g  a t  s i t e  of, 83  ; p o p ­
u la tio n  of, 114  
Moon Calf, m e n tio n  of, 44  
M oore & Co., M. I I . ,  4 5 6  
M o re h e a d , T . G ., n e w s  a r t ic le s  b y , 
2 6 2
M o rg a n  ( I n d i a n  c h ie f ) ,  158  
M o rg a n , E r ik  ( E r i k  M . K jy te ) ,  1 6 6  
M o rg a n , R ic h a rd  P . ,  r a i l r o a d  p ro p o se d  
by , 3 4 , 37
M o rg a n , W illo u g h b y , e x p e d itio n  a c ­
c o m p a n ie d  b y , 2 9 8 ;  m e n tio n  of, 
3 0 4 , 3 1 2
M o rn in g s id e  C ollege, 131 
M o rriso n , R o b e r t ,  p o r t r a i t  b y , 2 8 5  
M oses, G eo rg e  H ., a t t i t u d e  of, on  M id ­
d le  W e st, 4 7 , 4 8
M o sq u ito es , a n n o y a n c e  by , 3 0 0 , 3 0 4 , 
3 0 8
M o tt, F r a n k  L u th e r ,  m a g a z in e  e d ite d  
by , 4 2
M o u n t H o p e  C h u rc h , lo c a tio n  of, 4 5 4 ;  
s ig n ific a n c e  of, 4 5 4  ; s u b s c r ip t io n s  
fo r , 4 5 6 ;  in c o rp o ra t io n  of, 4 5 7 ;  
n a m in g  o f, 4 5 9 ;  d e d ic a tio n  of, 4 5 9 - 
4 6 1
M ount Hope Church, by G . P erle 
S c h m id t , 454-462
M o u n t H o p e  M e th o d is t C h u rc h  (see  
M o u n t H o p e  C h u rc h )
M t. H o re b  ( W is . ) ,  b u r ia l  o f K jy te  in , 
166
M o u n t N ebo  (N . C .) ,  1 9 5  
M o u n t P le a s a n t ,  o ra to r ic a l  c o n te s ta n ts  
f ro m , 1 8 0 ;  S ta te  p a r k  n e a r ,  2 4 3 ;  
m o u rn in g  of c i t iz e n s  of, 2 8 4 ;  in ­
f lu en ce  of M a c la re n  u p o n , 2 8 6 ;  
H a r la n  h o m e in , 3 4 7  ; b u r ia l  of 
M rs . J a m e s  H a r la n  a t ,  3 5 1  ; w a r  
h o rse  a t, 3 5 7 , 3 5 8 ;  H o w e ’s A cad em y  
a t ,  381  ; la y in g  o u t  of, 3 8 2  
M o u n t P le a s a n t  C o lleg ia te  I n s t i t u te ,
o r ig in  of, 3 8 2
M t. P le a s a n t  P u b l ic  L ib r a r y ,  schoo l 
a t  s i te  of, 3 8 4
M o u n t V e rn o n , o ra to r ic a l  c o n te s ta n ts  
f ro m , 1 8 0
M oxley , J o h n ,  w a r  h o r s e  in  p o sse ss io n  
of, '358
M u d d y  W a te r  (se e  M is s o u r i  R iv e r )  
M u ile n b e rg , W a lte r ,  w r i t in g s  of, 43  
M u ir ,  S a m u e l C ., m e e tin g  w ith , 311  
M u m fo rd , M a jo r , m e n tio n  of, 63 
M u rd o c k , S a m u e l, f e r r y  b ills  i n t r o ­
d u c e d  b y , 10
M u s c a tin e ,  r a i l s  la id  a t ,  6 7 ;  s u n s e ts  
a t ,  1 0 8 ;  n e w s p a p e r  a r t ic le  o n , 1 1 7 ; 
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2 4 5
M u s c a tin e  Daily Journal, q u o ta t io n  
f ro m , 67
M u s c a tin e  I s l a n d  ( G r a n d  P r a i r i e ) ,  
P ik e  p a r ty  a t ,  8 3 ;  sc en e  a t ,  118  
M u s c a tin e  Journal, q u o ta t io n  fro m , 
1 1 3 , 117
M uskra t (k e e l-b o a t) ,  3 1 5 , 3 1 7 , 3 1 8 , 
3 1 9 , 3 2 0 , 3 2 3 , 3 2 4  
M y A ntonia , r e f e re n c e  to , 4 4
N a p o le o n , r e fe re n c e  to , 1 9 9 ;  sa le  of 
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N a sh v ille  ( T e n n .) ,  V a n d e rb i l t  U n i ­
v e r s i ty  a t ,  2 8 1 ;  m e n tio n  of, 2 8 3  
N a tio n a l  F r e e  C h u rc h  C o u n c il, p r e s i ­
d e n c y  of, 2 8 0
N a tio n a l  R o a d , t r a v e l  o n , 1 0 6  
N a tu r a l  B r id g e , 201 
N a u v o o  (111.), p u r c h a s e  of la n d  a t ,  
1 2 9
N a w k a w  ( I n d ia n  c h ie f ) ,  in f lu e n c e  of, 
1 5 6
N a z a re th ,  c o m p a r iso n  to , 4 5  
N e b ra s k a ,  m is re p re s e n ta t io n  of, 4 7 ;  
I o w a la n d  c o n t r a s te d  w ith ,  8 0 ;  
c o u n c il h e ld  in , 8 2 ;  Io w a y  I n d ia n s  
f ro m , 9 0 ;  p o s ts  in ,  9 4 ;  m e n tio n  of, 
2 4 0
N e m a h a , m e n tio n  of, 3 1 7  
N e v a d a , r a i lw a y  a t ,  1 6 2 ;  m e n tio n  of, 
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N ew  B u d a , H u n g a r ia n  se tt le m e n t a t ,  
1 2 8
N o w  E n g la n d ,  e m ig ra tio n  f ro m , 2 1 , 
1 0 5 , 2 4 5 , 3 8 1 ;  C o n g re g a tio n u lis ts  
fro m , 3 8 2
N ew  F r a n c e ,  G o v e rn o r  G e n e ra l of, 87, 
8 9 , 9 0 ;  b e a v e r  in , 9 3 ;  m a p  of, 4 0 9  
N ew  L o n d o n , a c a d e m y  e s ta b lish e d  a t, 
3 8 2
N ew  M exico , K e a rn y  a n d  a rm y  in , 
2 9 5
N ew  O rle a n s  ( L a . ) ,  p ro d u c ts  s e n t  to , 
2 2 ;  p o w d e r  f u rn is h e d  b y , 9 6 ;  goods 
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2 8 9
N ico le t, J e a n  N ic h o la s , T u t t l e  L a k e  
v is i te d  by , 2 2 2
N ic o le t C o u n ty , J u l i e n  D u b u q u e  b o rn  
in , 4 2 2
N ico ll, R o b e r ts o n , in f lu e n c e  of, 2 7 4 , 
2 7 5
N ile  R iv e r , r e f e r e n c e  to , 2 3 4  
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N is h n a b o tn a  R iv e r ,  78 , 8 2 , 3 1 7 , 3 1 8 , 
3 2 4
N oble , A . B ., te a c h in g  s e rv ic e  of, 393  
N o d a w a y  R iv e r ,  78 , 8 2 , 3 1 7  
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N o r th  C a ro l in a ,  e m ig ra tio n  f ro m , 1 0 5 ;  
m e n tio n  of, 1 9 5
N o r th  D a k o ta ,  m is re p re s e n ta t io n  of, 
4 7  ; M a c la re n  le c tu re s  in ,  2 8 1  
North Iow a Tim es, q u o ta t io n  f ro m , 7, 
3 2 , 3 4 , 3 5 ;  r e fe re n c e  to , 2 0 , 22  
N o r th  M c G reg o r , d e p o t a t ,  2 9 ;  o p p o ­
s it io n  to  b r id g e  a t ,  30  
N o r th  T w in  L a k e , 2 2 0 , 2 2 6  
N o r th  W e s te rn  R a i l r o a d ,  co llis io n  
o n , 72
N o rth a m p to n  ( M a s s . ) ,  153  
N o r th e r n  I o w a  R a ilro a d , m e n tio n  of, 
2 8  (se e  a lso  M c G reg o r , S t. P e t e r ’s 
a n d  M is so u ri  R a i l r o a d )
N o r th w e s t,  B r i t i s h  c o m m a n d e r  of, 9 6 ;
A m e ric a n  o c c u p a tio n  of, 99  
N o rth w o o d , e x p e d itio n  a t  s i te  of, 3 0 5  
N o v a  S c o tia , 141  
N o v e lis ts , 4 1 , 42  
N ovels , c h a r a c te r is t ic s  of, 45  
N o rw a y , r e fe r e n c e  to , 1 6 3 , 3 5 9  
N o rw e g ia n  s e ttle m e n ts , E r i k  K jy te  in , 
1 6 0
N o rw e g ia n s , co m in g  of, to  Io w a , 21 
N u g e n t,  F a th e r ,  r io t  q u e lle d  b y , 28 
N ye, B e n ja m in , se tt le m e n t by , 2 4 5
O ak  G ro v e  S ta te  P a r k ,  to p o g ra p h y  of, 
2 3 9
O a k la n d  M ills  S ta te  P a r k ,  f e a tu r e s  of, 
2 4 3
O b e r lin  (O h io ) ,  c o n te s t  h e ld  a t ,  1 8 7  
O b e rlin  C ollege (O h io ) ,  o r a to r ic a l  
c o n te s ta n t  f ro m , 1 8 6  
O ’B r ie n ,  E .  J . ,  s ta te m e n t  of, on  I o w a  
C ity , 43
“ O c c u p y in g  C la im a n t L a w ” , r ig h ts  a s ­
s e r te d  u n d e r ,  18 
O d d  F e llo w s, in f lu e n c e  of, 49  
O d eb o lt, e x p e d itio n  a t  s i te  of, 3 0 0  
Odyssey of a Nice Girl, The, 44  
O ’F a llo n , B e n ja m in ,  I n d ia n  a t ta c k  by, 
2 9 4 ;  m e n tio n  of, 3 1 9  
O h io , e m ig ra tio n  fro m , 2 1 , 1 0 5 , 3 8 1 ;  
p r a i r i e  c h ic k e n s  w e s t of, 1 3 7 ;  o r a ­
to r ic a l  c o n te s ta n t  f ro m , 179  
O h io  R iv e r ,  la n d  s e e k e rs  a t ,  9 6 , 1 0 6 ;  
m e n tio n  of, 4 1 0
Ohio Sta tesm an, re v ie w  in ,  1 7 6  
O k a m a n p e d a n  L a k e , lo c a tio n  of, 2 2 2 ;
n a m e  of, 2 2 2 ;  d e s c r ip tio n  of, 2 2 3  
O k a m a n p e d a n  S ta te  P a r k ,  2 2 3  
O k o b o ji la k e s , 78
Old Chester, c h a r a c te r is t ic s  of, 5 4 , 55 
“ O ld  M a in ” , M t. P le a s a n t  C o lleg ia te  
I n s t i t u te ,  3 4 8
O ld M ill, lo c a tio n  of, 3 8 4 ;  d e s tru c t io n  
of, 3 9 4
“ O ld  M ill, T h e ”  (H o w e ’s A c a d e m y ) , 
o r ig in  o f  n a m e  of, 3 8 1 ;  a b a n d o n ­
m e n t of, 3 8 4
Old Mill, The, by R oger S . Ga ler , 
3 8 1 -4 0 1
O m a h a  ( N e b r . ) ,  sy m p h o n y  o rc h e s tr a  
in ,  54
O m a h a  Bee, 2 6 2  
O m a h a  I n d ia n s ,  v il la g e  of, 321  
O ’N eill, E u g e n e , p la y s  of, 53 
O p e ra  H o u se  ( I o w a  C i ty ) ,  o ra to r ic a l  
c o n te s t  h e ld  in ,  1 8 0  
O ra to r ic a l  C o n te s t , I n te r s ta te ,  p r e p a r a ­
t io n s  fo r , 1 7 9
" O r d e r  o f th e  H o n o r a r y  S o n s  of 
R e s t” , f ir s t  m e m b e r of, 2 5 9  
O re g o n , C h a rle s  F u lto n  G o v e rn o r  of, 
51
O ’R e illy , A le x a n d e r , r e g u la t io n s  p u b ­
lish e d  by , 4 1 5 , 4 1 6  
O sag e , hobo  f ro m , 2 6 7 ;  e x p e d itio n  a t  
s i te  of, 3 2 9
O sag e  I n d ia n s ,  K e a rn y  f r ie n d  of, 293  
O sceo la  C o u n ty , g la c ie r s  in , 221 
O sk a lo o sa , L a c e y  hom o a t ,  2 1 0 ;  ex ­
p e d itio n  a t  s i te  of, 3 2 8  
O ss ia n , r a i l r o a d  to , 2 9 ;  c o r re s p o n d e n t  
f ro m , 34
Othello, o r a t io n  on  c h a r a c te r  in , 182  
O to  I n d ia n s ,  c o u n c il w ith , 8 2 ;  w a r  
p r e p a r a t io n s  of, 2 9 4 , 2 9 5 ;  lo ca tio n  
of, 3 1 8
O tta w a  R iv e r , b e a v e r  h u n t in g  o n , 93
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Otter ( k e e l-b o a t) ,  u se  o f, 3 1 9 ;  a c c i­
d e n t  to , 3 2 0
O tte r  C ree k , e x p e d itio n  a t ,  33-1 
O u isk o n c h e  (W is c o n s in  R iv e r ) ,  4 0 7  
O w en , D a v id  D a le , g eo lo g ica l s u rv e y  
b y , 2 3 5 , 4 4 3  
O w l, p re s e n c e  of, 7 5
" P a c if ic ”  ( lo c o m o tiv e ) , m e n tio n  of, 69  
P ac if ic  C o a st, le c tu re  to u r  o n , 2 8 0 ;  
m e n tio n  of, 3 0 9
P a c ific  R a ilro a d , f i r s t  lo co m o tiv e  of, 69  
P a d e l fo rd ,  W illiam , t r i p  m a d e  by , 58- 
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P a g e , T h o m a s  N e lso n , r e fe re n c e  to , 41  
P a g e  C o u n ty , A m ity  C ollege in ,  133  
P a in t in g s ,  co llec tio n  o f, a t  M in n e ­
a p o lis , 53
Palim psest, The, a r t ic le s  in , 7 9 ;  s ig ­
n if ic a n c e  of, a s  a n  in d e x , 4 6 4  
P a l i s a d e s  S ta te  P a r k ,  2 0 1 , 2 1 2 , 2 1 8  
P a lis a d c s -K e p le r  S ta te  P a r k ,  n a tu r e  
of, 2 0 2 , 2 1 2 , 2 1 3
P a lm e r ,  W illiam  H .,  E n g lis h  g a rd e n  
of, 1 9 4 ;  c h u r c h  w o rk  of, 4 5 6 ;  m e n ­
tio n  o f, 4 5 6 , 4 5 7 ;  s u i t  by , 4 6 1  
P a lo  A lto  C o u n ty , f ish in g  r e s o r t  in , 
2 2 3
P a m m e l, L . H .,  W ild  L if e  S choo l a t ­
te n d e d  by, 3 9 ;  in f lu e n c e  o f, 2 1 6 ;  
m e n tio n  of, 2 5 5
P a m m e l S ta te  P a r k ,  n a t u r e  of, 2 0 2 , 
2 1 5 , 2 1 6 ;  n a m in g  of, 2 1 6 ;  m e n ­
tio n  of, 2 1 8
P a n a b a k e r ,  M rs . E liz a b e th ,  te a c h in g  
d o n e  by , 3 9 2
P a n o r a ,  S ta te  p a r k  n e a r ,  241  
Paradox of Names and Dates, The, 
by J o h n  E ly  B riggs, 198-200  
P a r i s  ( F r a n c e ) ,  r e f e r e n c e  to  fine  a r t s  
in , 5 3 ; Io w a y  I n d ia n s  a t ,  90, 91 
P a r k  L a n e , v is i t  o f Io w a y s  a t ,  91 
P a r k m a n ,  F ra n c is ,  q u o ta t io n  f ro m , 75  
P a r k s ,  Io w a  S ta te ,  d is c u s s io n  o f, 201- 
25 3 ; m a p  of, 228, 229  
P a ro q u e ts ,  d e s c r ip t io n  of, 139  
P e a ,  J o h n ,  P e a s e  C re e k  n a m e d  fo r, 
236
P e a c e  D a n c e , 76  
P e a c o c k s , P a lm e r 's ,  1 9 4  
P e a s e  C reek , n a m in g  of, 2 3 6  
P e k i ta n o u i  (see  M is so u ri R iv e r )  
P e lic a n s , p re se n c e  of, 3 1 1  
P e lla , D u tc h  se tt le m e n t a t ,  128  
P e lt r ie s ,  s e a rc h  fo r , 9 3 -1 0 1  
P e m b ro k e , W a r re n ,  c h a r a c te r  of, 3 9 2 , 
393
P e m o u s a  ( I n d i a n  c h ie f ) ,  co m m e n t by , 
on  F ox es, 88
P e n n ,  W illiam , q u o ta t io n  fro m , 4 0 3  
P e n ic a u t ,  P e r r o t ’s m in e s  n o te d  by , 
4 0 9
P e n n s y lv a n ia ,  e m ig ra tio n  f ro m , 2 1 , 
1 0 5 , 213
P e n t l a n d ,  C h a r le s , e x p e d itio n  a c co m ­
p a n ie d  b y , 2 9 8 ;  m e n tio n  o f, 3 1 2  
P e o p le  o f th e  O u tle t  ( S a u k  I n d i a n s ) ,  
88
P e o p le  o f  th e  R e d  E a r t h  (F o x  I n ­
d i a n s ) ,  86
P e o p le  o f th e  Y ellow  E a r t h  ( S a u k  I n ­
d i a n s ) ,  88
“ P e o p le s  o f th e  S u n s e t”  (F o x e s  a n d  
S a u k s ) ,  88
P e o u a r e a  I n d ia n s ,  lo c a tio n  o f, 7 5  (s e e  
a lso  I l l in o is  I n d ia n s )
P e r r o t ,  N ico la s , m e n tio n  of, 8 9 , 4 4 2 ;  
m e e tin g  o f M iam i I n d i a n s  w ith , 
4 0 5 ;  s e rv ic e s  o f, 4 0 6 , 4 0 7 ;  t r a d in g  
p o s t  of, 4 0 7 ;  in f lu e n c e  o f, am o n g  
M ia m is , 4 0 8 ;  d e p a r tu r e  o f, 4 0 9  
P e r r o t 's  m in e s , 4 1 2 , 4 1 8 , 4 1 9  
P erro t’s M ines, by W ill ia m  J . P eter ­
s e n , 4 0 5 -4 1 3
P e s ta lo z z i, r e f e re n c e  to , 3 8 7  
P eter W hiffle, 44
P e t e r s e n , W illia m  J . ,  Across the 
Prairies of Iow a, 3 2 6 -3 3 4  
P e t e r se n , W illia m  J . ,  Chouteau  v . 
M olony, 4 3 4 -4 4 0
P e t e r s e n , W il l ia m  J ., Jean  Marie 
Cardinal, 4 1 4 -4 2 0
P e t e r s e n , W illia m  J . ,  Ju lien  D u ­
buque, 4 2 1 -4 3 3
P e t e r s e n , W ill ia m  J . ,  K earny in  
Iow a, 2 8 9 -3 3 4
P e t e r s e n , W ill ia m  J . ,  The M ines of 
Spa in , 4 0 5 -4 4 0
P e t e r s e n , W il l ia m  J . ,  P erro t’s 
M ines, 4 0 5 -4 1 3
P e t e r s e n , W illia m  J . ,  Stephen  
W alts K earny, 2 8 9 -2 9 7  
P e t e r s e n , W illia m  J . ,  Trailm aking  
on the Frontier, 2 9 8 -3 1 4  
P e t e r s e n , W ill ia m  J . ,  Up the M is­
souri w ith  A tk inson , 3 1 5 -3 2 5  
P e te r s o n ,  e x p e d itio n  a t  s i te  of, 3 0 1  
P h e a s a n ts ,  n u m b e r  of, 3 0 7  
P h i l ip p in e  I s la n d s ,  A d m ira l  D ew ey  
f ro m , 2 6 9 ;  W a r r e n  B e c k w ith  in , 
3 5 2
P h i lo ta x ia n  L i te r a r y  S o c ie ty , r e f e re n c e  
to , 3 8 5
P h ilo to z ia n  G ra m m a r , u s e  o f, 3 8 9  
P ic k a r d ,  J o s i a h  L ., sp e e c h  b y , 1 8 0  
P ic k e re l  L a k e , 2 1 9  
P ic tu r e d  R o c k s , 2 5 2  
P ig e o n s ,  p a s s e n g e r ,  d e s c r ip t io n  of, 
1 4 1 ;  e x t in c t io n  of, 1 4 1 , 142 
P ik e ,  Z e b u lo n  M ., e x p lo ra t io n s  b y , 5, 
8 3 ;  G ia rd  s e tt le m e n t m e n tio n e d  by , 
5 ;  d u t ie s  of, 8 4 ;  p a r o q u e ts  se en  by , 
1 3 9 ;  m in e s  se en  by , 4 3 0 , 4 3 1  
P ik e ’s H ill ,  lo c a tio n  of, 158  
P ik e ’s P e a k  ( I o w a ) ,  m e e tin g  o n , 38  
" P i lc h e r s  T r a d in g  H o u s e ” , ex p e d itio n  
a t ,  3 1 8
P i l ls b u r y  P o in t ,  lo c a tio n  of, 2 5 1
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P i lo t  K n o b , h is to ry  o f, 2 3 4 ;  o r ig in  
o f n a m e  o f, 2 3 7 ;  d e s c r ip t io n  of, 
2 3 7 , 2 3 8
P i lo t  K n o b  S ta te  P a r k ,  f e a tu r e s  of, 
2 0 1 , 2 3 7 , 2 3 8
P in e  C re e k , s e t t le m e n t a t ,  2 4 5 ;  m ills  
a lo n g , 2 4 5
P in e l ,  A n n e , m a r r ia g e  of, 4 2 2  
Pioneer H om e, A , by  SUSAN I .  D u - 
BELL, 4 4 5 -4 5 3
P io n e e rs ,  d e ta i ls  in  life  of, 3 7 4 , 3 7 5  
P i t t s b u r g h  ( P a . ) ,  g o o d s  f ro m , 1 2 0 ; 
te a c h e r  in ,  1 7 0 ;  T h e o lo g ica l S em i­
n a r y  a t ,  2 8 0 ;  M a c la re n  le c tu re s  in , 
2 8 1
P la t t e  R iv e r , m e n tio n  of, 7 8 ;  C o u n c il 
B lu ff  o n , 2 9 1 ;  e x p e d itio n  a t ,  3 1 8  
P la t t s b u r g ,  K e a rn y  a t ,  2 9 0  
P le a s a n t  H ill ,  U n io n  fo rc e s  a t ,  3 5 4 , 
3 5 5
P le a s a n t  L a k e , 2 1 9  
P lu m b e , J o h n ,  q u o ta t io n  f ro m , 103  
P lu m m e r , G u y , r e fe re n c e  to , 4 6  
P ly m o u th  C o u n ty , e x p lo ra t io n s  in ,  81 
" P o c k e t  C ity ” , 33  (see  a lso  M cG T egor) 
" P o le  C a t”  ( S k u n k )  R iv e r ,  3 1 2  
P o lk  C o u n ty , S ta te  p a r k  in ,  2 4 2  
P o l la rd ,  J a m e s ,  c a r e e r  o f, 1 7 2 -1 7 3 ; 
w ife  o f, 2 0 0
P o l la rd ,  M rs . J a m e s , te a c h in g  m e th o d s  
of, 1 7 3 -1 7 4 ; w r i t in g s  of, 1 7 5 ; 
h y m n s  of, 1 7 5 ;  c h u r c h  m e m b e rsh ip  
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d ir e c te d  b y , 2 7 5 ;  q u o ta t io n  fro m , 
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P o n d ,  P e te r ,  q u o ta t io n  f ro m , 8 9 , 9 4 , 
9 5 ;  co m in g  of, to  Io w a y , 94  
Poor W hile, m e n tio n  of, 44  
P o r t  H o p e  ( C a n a d a ) ,  c h u r c h  n a m e  
su g g e s te d  by , 4 5 9  
P o r t  L o u isa , 3 1 2
P o th e r ie ,  B a c q u e v ille  d e  la , q u o ta t io n  
f ro m , 4 0 7 , 4 0 8
P o to m a c  R iv e r ,  m e n tio n  of, 351  
P o to s a ,  w o o in g  of, 4 2 3  
P o t ta w a t ta m ie  I n d ia n s ,  2 4 0  
P o t te r ,  T . A ., p o s it io n  of, in  hob o  
c o n v e n tio n , 2 5 8 , 2 5 9 , 2 6 0 ;  m e n tio n  
of, 2 6 4 , 2 6 5 ;  office of, 2 7 0 ;  d e a th  
of, 2 7 2
P o w e ll, P e te r ,  la n d  p u r c h a s e d  by , 8, 
9 ;  d e a th  of, 14
P o w y s , J o h n  C o w p er, c o m m e n t of, on  
Io w a , 48
P r a i r i e ,  r e f e re n c e  to , 7 8 ;  d e s c r ip tio n  
of, 7 9 , 1 0 7 -1 0 9
P rairie, The, by I rv ing  B . R ic iim a n , 
1 0 7 -1 1 3
P r a i r i e  c h ic k e n s , s o u n d  of, 1 3 7 ;  a b u n ­
d a n c e  of, 1 3 7 , 1 3 8 ;  v a lu e  of, 1 3 8 ;  
d is a p p e a ra n c e  of, 1 3 8 -1 4 3 ;  m e n tio n  
of, 3 0 6
P r a i r i e  C ree k , 2 0 9  
P r a i r i e  d u  C h ien  ( W is . ) ,  G ia rd  t r a c t  
n e a r ,  2 ;  A le x a n d e r  M c G re g o r  a t ,  8 ;  
r a i l r o a d  a t ,  2 0 , 2 2 , 2 3 ;  im m ig ra ­
t io n  to , 2 1 ;  m a il r o u te  to , 2 4 ;  b u s i ­
n e s s  in , 2 9 ;  d e p o ts  a t ,  2 9 ;  B r i t i s h  
a c q u is i t io n  of, 9 8 ;  A m e r ic a n  a c ­
q u is i t io n  of, 9 9 ;  f o r t  a t ,  9 9 , 2 0 2 ;  
m e n tio n  of, 1 5 8 ;  p o s it io n  o f, 1 5 8 ;  
g ro w th  o f, 1 5 9 ;  sh ip m e n t f ro m , 
2 0 2 ;  e x p e d itio n  a t ,  3 1 0 ;  C a rd in a l  
a t ,  4 1 4 ;  B r i t i s h  so ld ie rs  f ro m , 4 1 9 ;  
t r a v e le r  f ro m , 4 2 1 ;  r e s id e n t  of, 4 2 3 , 
4 4 3 ;  J u l i e n  D u b u q u e  a t ,  4 3 1  
P r a i r i e  d u  C h ien  Courier, q u o ta tio n  
f ro m , 3 1 , 32
P r a i r i e  d u  L a c , f o u n d in g  of, 88  
P r a i r i e  f ire s , d is c u s s io n  of, 1 1 0 -1 1 3  
" P r a i r i e  I s l a n d ”  ( M u s c a t in e ) ,  K e a rn y  
a t ,  3 1 2
P r a i r i e  L a k e , 2 1 9
" P r a i r i e  L e  A is le”  ( W in o n a ) ,  W a ­
b a s h a ’s  lodge a t ,  3 1 0  
P r a i r i e  S io u x  I n d ia n s ,  f u r  d e a lin g s  
w ith , 94
Prairies of Iow a, Across the, b y  W il ­
lia m  J .  P e t e r se n , 3 2 6 -3 3 4  
P rayer, A n  Iow a, 1 3 4  
P r e n t ic e ,  G eo rg e  D ., in f lu e n c e  of, 171 
P r e s b y te r ia n  c h u rc h , a c t iv i ty  of, 1 2 7 ;
sch o o ls  e s ta b lish e d  b y , 131 
P r ic e ,  E lip h a le t ,  s e rv ic e  of, a s  C o u n ty  
J u d g e ,  27
P r in c e to n  ( I I I . ) ,  F o x  v illa g e  n e a r ,  
3 1 2
P r iz e s ,  o f fe rin g  of, 2 6 8  
P ro d u c ts ,  m a rk e t in g  of, 2 2 ;  s h ip m e n t 
of, to  Io w a , 1 2 0 , 121 
P u a n t  I n d i a n s  (se e  W in n e b a g o  I n ­
d ia n s )
P u b l ic  A r t  G a lle ry  (M in n e a p o lis ) ,  co l­
le c tio n s  in , 53
“ P u n c a h  V illa g e ” , e x p e d itio n  a t ,  3 2 2  
P u r i t a n i s m  in  Io w a , 7 4 , 127
Q u a il, d i s a a p e a r a n c e  of, 143 
Q u a k e rs , e d u c a t io n a l  w o rk  of, 1 3 3 , 
3 8 2
Q u a r te t te  C lu b , se lec tio n  b y , 185  
Q u a s q u a w m a  ( I n d i a n s ) ,  v il la g e  of, 
1 4 8 ;  w ig w a m  of, 1 4 9 ;  v is i t  w ith , 
1 5 0 , 151
Q ueb ec  ( C a n a d a ) ,  8 5 , 4 2 2  
Q u e e n s to w n  H e ig h ts ,  b a t t le  a t ,  2 8 9 , 
2 9 0
Q u ick , H e r b e r t ,  m e n tio n  of, 4 3 ;  M id ­
d le  W e s t r e p re s e n te d  by , 5 6 ;  b o y ­
h o o d  h o m e of, 2 3 5
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Qu ig l e y , I ola B „ A M etropolis of 
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R e d  B i rd  ( I n d i a n ) ,  1 9 9  
R e d  H a w k  ( I n d ia n  c h ie f ) ,  v is i t  to  
m o u n d  of, 3 0 0 , 301  
R e d  R iv e r ,  e x p e d itio n  u p , 3 5 4  
R e d  R iv e r  o f th e  N o r th ,  f lig h t o f w ild  
p ig e o n s  o v e r, 141 
R ed Rover  ( b o a t ) ,  152  
Red R ust, m e n tio n  of, 44  
R e d  W in g  ( I n d i a n  c h ie f ) ,  h o sp ita l i ty  
of, 3 0 7
R e ed , J u l iu s  A ., m e n tio n  of, 1 2 6  
R e ed , P h il ,  2 6 0 , 2 6 8  
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du  Chien, 1 4 4
R e p u b lic a n  p a r ty ,  J a m e s  H a r la n  a n  
o rg a n iz e r  of, 3 4 8
R e v o lu tio n a ry  W a r ,  W e s t a t  tim e  of, 
9 6 ;  re fe re n c e  to , 1 7 3 ;  in c id e n ts  in , 
4 1 8 -4 2 0
R h o d e  I s la n d ,  a n n a ls  of, 73 
R ic e  L a k e , lo c a tio n  of, 2 2 2 ;  d e s c r ip ­
t io n  of, 2 2 7 , 2 3 0 ;  m e n tio n  of, 2 3 3  
Richard I I I ,  m e n tio n  of, 183 
R ic h a rd s o n , A . P . ,  s ta te m e n t  by , on  
r a i l ro a d s ,  2 2 , 23  
R ich e lie u , m e n tio n  of, 1 8 6  
R ic h m a n , I r v in g  B ., w r i t in g s  of, 7 3 , 
7 4 , 1 9 9 ;  m e n tio n  of, 2 0 0  
R ic h m a n , I rv ing  B ., E pic o f the 
Towns, 1 1 4 -1 2 2
R ic h m a n , I rv ing  B ., Iow aland, 77- 
84
R ic h m a n , I rv ing  B ., Iow ay to Iow a, 
73 -1 3 4
R ic h m a n , I rv in g  B ., The Prairie, 
1 0 7 -1 1 3
R ic h m a n , I rv ing  B ., The R ed  B a r ­
rier, 8 5 -9 2
R ic h m a n , I rving  B ., The R ising  
S u n ,  75 -7 6
R ic h m a n , I rvino  B ., The S ta r  of 
E m pire, 9 3 -1 0 1
R ic h m a n , I rv ing  B ., The W hite  
Tide, 1 0 2 -1 0 6
R ising  S u n , The, by I rv in g  B . R ic h ­
m a n , 7 5 -7 6
R i tn e r ,  N ellie , te a c h in g  s e rv ic e  of, 393  
R iv e r  o f th e  S w a n  ( W a p s ip in ic o n ) ,  
8 7
R iv e r s ,  n a m e s  of, 78  
R o a d s ,  m il i ta ry ,  p ro je c tio n  of, 99  
R o b b , E . H „  2 6 2  
R o b b in s , A ld en  B ., 1 2 7  
R o b e r ts ,  M r., t r a m p s  o rg a n iz e d  by , 
2 5 8 , 2 5 9
“ R o b id e a u s  T r a d in g  H o u s e ” , e x p e d i­
t io n  n e a r ,  3 1 8 , 3 1 9  
R o b in  H o o d , r e fe re n c e  to , 79  
R o b in so n , F a y e t te ,  K e a rn y  e p iso d e  r e ­
la te d  b y , 2 9 1 , 2 9 2
R o c h eb lev e  a n d  P o r l i e r ,  le t te r  to  firm  
o f, 4 3 2
R o c h e s te r  ( M in n .) ,  e x p e d itio n  n e a r  
s i te  o f, 3 0 6
R o c h e s te r  Daily Democrat (N . Y .) ,  
q u o ta t io n  o n  K e o k u k  fro m , 115  
R o c k  I s la n d ,  m e n tio n  of, 8 5 , 1 5 0 ;  
v il la g e  fo u n d e d  n e a r ,  8 8 ;  f o r t  o n , 
9 9 ;  c o u n t ry  n e a r ,  1 5 2 , 1 5 5  
R o c k  I s la n d  (111.), r a i l r o a d  c a r s  
b ro u g h t  f ro m , 6 7 ;  m e n tio n  of, 1 5 4 , 
2 7 8
R o c k  R a p id s ,  3 1 2
R o c k  R iv e r ,  r e f e re n c e  to , 7 8 , 9 8 ;  v il ­
la g e  fo u n d e d  o n , 8 8 ;  A m e ric a n  
fo rc e s  a t  m o u th  o f, 9 8 ;  S ta te  p a r k  
n e a r ,  2 3 9
R o c k y  M o u n ta in  F u r  C o m p an y , 1 0 0  
R o c k y  M o u n ta in  L im ite d , m e n tio n  of, 
46
R o c k y  M o u n ta in s ,  p a r o q u e ts  se e n  in ,  
1 3 9 ;  f u r s  f ro m , 3 2 2  
R o lp h , M rs . L . D ., S a b b a th  sch o o l led  
b y , 4 5 6
R o lv a a g , O. E .,  m e n tio n  o f, 43  
R o o sev e lt, T h e o d o re , q u o ta t io n  fro m , 
4 0 3
R o u e n -L a  R o ch e lle  T r a d in g  C o m p an y , 
b u s in e s s  of, 94
R u ffe d  g ro u se , d is a p p e a ra n c e  o f, 1 4 3  
R u n n in g  S lo u g h , m e n tio n  of, 69  
R u n n y m e d e , m e n tio n  of, 1 9 8  
R u s se l,  S i r  E d w a r d ,  c o m m en t of, 2 8 5  
R u th v e n ,  S ta te  p a r k  n e a r ,  2 2 4
S a b in e  C ro s s ro a d s  ( L a . ) ,  s k irm is h  a t, 
3 5 5 , 3 5 6
S a c  C o u n ty , ex p e d itio n  in ,  3 0 0
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S a c k e tts  H a r b o r ,  K e a rn y  a t ,  2 9 0  
S a c s  a n d  F o x es , e n e m ie s  of, 2 0 2  (see  
a lso  S a u k  I n d i a n s  a n d  F o x  I n ­
d ia n s )
S a g u e n e y  R iv e r ,  93 
S t. A n s g a r ,  r e s id e n t  of, 34  
S t. C h a r le s  ( M o .) ,  e x p e d itio n  a t ,  3 1 6 , 
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S t. C ro ix  R iv e r ,  e x p e d itio n  a t  m o u th  
of, 3 1 0
S t. D o n a tu s  S e m in a ry ,  c o n t r ib u t io n s  
of, 1 3 0
S t. L a w r e n c e  R iv e r ,  b e a v e r  h u n t in g  
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S t. L o u is  (M o .) ,  sy m p h o n y  o rc h e s tr a s  
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f lig h t o f m in e r s  to , 4 1 9 ;  le ad  s h ip ­
p e d  to , 4 2 5 , 4 3 5 ;  J u l i e n  D u b u q u e  
a t ,  4 2 5 ;  a t to r n e y s  f ro m , 4 3 9  
S t. L o u is  Globe-Democrat, r e p o r te r  
f ro m , 2 6 2
S t. L o u is  Post-D ispatch, 2 6 2  
S t. M a u r ic e  R iv e r ,  93  
S t. P a u l  Pioneer Press, 2 6 2  
S t. P e t e r ’s  R iv e r ,  e x p lo ra t io n  of, 84 ; 
f u r s  f ro m , 9 4 ;  m e n tio n  of, 9 4 , 95 , 
3 0 4 , 3 3 1 ;  f o r t  o n , 9 9 , 2 9 8 ;  s a n d ­
s to n e  f ro m , 1 4 6 ;  s e a rc h  fo r ,  3 0 5 ;  
e x p e d itio n  a t  m o u th  of, 3 0 8  
S t. P h i l ip p e  (111.), C a rd in a l  a t ,  4 1 7  
S t. P ie r re - le s -B e c q u e ts ,  J u l i e n  D u b u ­
q u e  b o r n  a t ,  4 2 2
S a le m , w a r  h o r s e  k e p t  n e a r ,  3 5 8 ;
W h i t t ie r  C ollege a t ,  3 8 2  
S a le y , M et L ., 2 6 2  
S a llu s t ,  r e f e re n c e  to , 3 8 9  
S a lte r ,  W illiam , 127  
S a n  D ieg o  ( C a l i f . ) ,  m a rc h  to , 2 9 6  
S a n  F ra n c is c o  ( C a l i f . ) ,  r a i l r o a d  fro m , 
117
S a n  P a s c u a l ,  b a t t le  a t ,  2 9 6  
S a n d , G eo rg e , m e e tin g  o f Io w a y s  w ith , 
91
S a n d  P r a i r i e ,  311
S a n i t a r y  C o m m iss io n  (s e e  U n ite d  
S ta te  S a n i ta r y  C o m m iss io n )
S a n k e y , I r a  D ., e n c o u ra g e m e n t of, 
175
S a n ta  F e  (N . M .) ,  c a p tu r e  of, 2 9 5 ;  
m a rc h  f ro m , 2 9 6
S a s k a tc h e w a n  ( C a n a d a ) ,  p r a i r ie  
c h ic k e n s  in , 1 3 7
Sa turday E vening  Post, p o p u la r i ty  of, 
46
S a u k  I n d ia n s ,  o rd e r s  p e r ta in in g  to , 
8 3 ;  r e la t io n  of, to  F o x  tr ib e ,  8 7 ,
8 8 ;  d is c u s s io n  of, 8 8 , 8 9 , 3 3 0 ;  a t ­
te n d a n c e  of, a t  M o n tre a l,  9 0 ;  sieg e  
o f F o r t  M a d iso n  by , 9 7 ;  le a d  m in e s  
of, 4 1 9
S a u k e n u k ,  f o u n d in g  of, 88
S a u l t  S te . M a rie , p o sse ss io n  of, 4 0 6
Scenes of R are B eau ty, by J acob A.
S w is h e r , 2 3 4 -2 5 3  
S c h e n k , C h r is , 4 5 8
S c h e n k , J o s e p h , g a r d e n  of, 1 9 3 ;  d o ­
n a t io n  of, 4 5 7
S c h m id t, G. P e r le ,  g a r d e n  of, 1 9 4 -1 9 6  
S c h m id t , G . P er le , M ount Hope 
Church, 4 5 4 -4 6 2
S c h m id t , G. P er le , Old Flower Gar­
dens, 1 8 9 -1 9 7
S ch o ese l, M a r jo r ie ,  r e f e r e n c e  to , 47  
S ch o o l, lo c a tio n  of f irs t,  1 3 2  
School, The Sheldall, by N. Tj e r n a - 
GEL, 3 5 9 -3 6 9
S c h o o lc ra f t ,  H e n r y  R ., o b s e rv a tio n  of, 
4 3 4 , 4 3 5
S ch o o ls , r u r a l ,  te a c h in g  in ,  132  
S c ien ce , o ra t io n  o n , 1 8 1 -1 8 2  
S c ie n tif ic  r e s e a r c h ,  o p p o r tu n i t ie s  fo r , 
2 5 2
S c o tt , D a v id , h u n t in g  e x p e r ie n c e  of, 
2 4 7
S c o tt  T o w n sh ip , S h e ld a ll S choo l in ,  
3 5 9
“ S c o tt ish  T r a i t s ,  S o m e” , le c tu r e  o n , 
2 7 8
S eco n d  B r ig a d e , c o m m a n d e r  of, 3 5 4  
S e c o n d  U n ite d  S ta te s  I n f a n t r y ,  K e a r ­
n y  in ,  2 9 0
S e d a l ia  (M o .) ,  M rs . W itte n m y e r  a t ,  
3 3 7
S e f to n  P a r k  P r e s b y te r ia n  C h u rc h , 
p a s to r  o f, 2 7 3 ;  p ic tu r e  in ,  2 8 6  
S e rg e i, R o g e r , w r i t in g  of, 43  
S e r p e n t in e  R iv e r ,  r e f e re n c e  to , 92  
S e w a rd , W illiam  H .,  S e w a rd  H o w e  
n a m e d  a f te r ,  3 8 8
S h a k e s p e a re ,  a u th o r i ty  o n , 1 7 0 ;  m e n ­
tio n  of, 1 8 2  
S h a u lis ,  M rs ., 4 5 6
S h a w , W illia m  T ., c o m m a n d  of, 3 5 4 ;
m i l i ta ry  a c t iv i t ie s  o f, 3 5 4 , 3 5 6  
S h e ld a ll, L a r s ,  sch o o l n a m e d  a f te r ,  
3 5 9
S h e ld a ll S choo l, lo c a tio n  of, 3 5 9 ;  o r ­
ig in  of n a m e  o f, 3 5 9 ;  r o u t in e  in , 
3 6 0 , 3 6 1 ;  s p o r t  in , 3 6 1 -3 6 8  
Sheldall School, The, by N . Tj e r n a - 
GEL, 3 5 9 -3 6 9
Sherm an 's M arch to the Sea, 1 1 9  
S h im ek , B o h u ra il, W ild  L ife  School 
a t te n d e d  by , 3 9
S h o -k o -k o n  ( F l in t  H il ls  o r  B u r l in g ­
to n ) ,  n a m in g  of, 2 4 4  
S h o n g a  K a k e g a  M a h e to n g a , K e a rn y  
ca lled , 2 9 3
S h u r tle f f  College (111.), o r a to r ic a l  co n ­
t e s ta n t  f ro m , 1 8 4
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S ilv e r  L a k e , 7 8 , 2 1 9 , 2 2 1 , 2 3 3  
S ilv e r  L a k e  S ta te  P a r k ,  f e a tu r e s  of, 
2 21 , 222
S im p so n  C ollege, 131  
S in c la ir ,  P a t r i c k ,  m i l i ta ry  p la n  of, 
4 1 8 ;  le t te r  f ro m , 4 1 9  
S io u x  C ity , S e r g e a n t  F lo y d  b u r ie d  
n e a r ,  8 2 ;  p o p u la t io n  of, 115  
S io u x  I n d ia n s ,  r e la t io n  of, to  F o x es, 
8 7 ;  c o u n t ry  o f, 9 3 ;  B r i t i s h  a id e d  
by , 9 6 ;  en e m ie s  of, 2 0 2 ;  d e p r e d a ­
t io n s  of, 2 0 5 , 4 3 2 ;  L a k e  O k a m a n - 
p e d a n  n a m e d  b y , 2 2 2 ;  g u id o  f ro m , 
3 0 7 ;  f o r t  of, 3 2 9 ;  co m m e n ts  o n , 
3 3 0 ;  in fo rm a tio n  g iv e n  b y , 3 3 1  
S ix te e n th  A rm y  C o rp s , U n ite d  S ta te s ,  
3 5 4
S ix th  U n ite d  S ta te s  I n f a n t r y ,  b o a ts  
a s s ig n e d  to , 3 1 9 ;  m e n tio n  of, 3 2 0 , 
3 2 1
S k in s  (see  P e l t r ie s )
S k u n k  R iv e r  (C h ic a q u a  o r  “ P o le  
C a t” ) ,  r e f e re n c e  to , 7 8 , 9 2 , 2 4 3 , 
3 1 2 , 3 2 8 ;  e x p e d itio n  a t ,  3 2 8 ;  b u f fa ­
lo  n e a r ,  3 2 8 , 3 2 9 ;  t im b e r  f ro m  
w o o d s o f, 3 5 9
S lag le , C. W ., c o n te s t  ju d g e d  b y , 1 8 7  
S lo a n , Sam B ., i[^rep resen ta tive  F ic­
tion, 4 1 -5 6
S m ith , A r th u r ,  te a c h in g  s e rv ic e  of, 
3 9 3
S m ith , J o h n  T ., c la im s  of, 4 3 4  
S m ith , N a th a n ie l  R u g g '.e s , w o rk  of, 
1 7 0 , 171
S m ith , P la t t ,  M o lo n y  r e p r e s e n te d  by , 
4 3 9
S m ith , R e b e c c a  H a r r in g to n ,  b i r th  of, 
1 7 0 ;  te a c h in g  of, 1 7 1 ;  m a r r ia g e  of, 
1 7 1 ;  n e w s p a p e r  c o n t r ib u t io n s  of, 
1 7 2 ;  p o litic a l a n d  so c ia l v ie w s  of, 
1 7 6 ;  r e fe re n c e  to , 2 0 0  (se e  a lso  
H a r r in g to n ,  K a te ;  T a y lo r , M rs . 
O liv e r  I . ,  a n d  P o l la rd ,  M rs  .Tam es) 
S m ith  B ro th e rs ,  r e f e re n c e  to , 4 6  
S m ith d o w n  C e m e te ry , b u r ia l  in , 2 8 5  
S m y th , J a m e s  D ., f r ie n d  of, 2 8 3 ;
m e n tio n  of, 2 8 5  
S n a k e s , p re se n c e  of, 3 2 5  
S n o w d e n , G ., 4 5 6  
S n o w d e n , W ., 4 5 6  
So Big, m e n tio n  of, 44  
S o ld ie r  R iv e r ,  e x p e d itio n  a lo n g , 84 , 
3 2 0 ;  m e n tio n  of, 3 0 0  
Songs of the Red Ribbon Club, u se  of, 
1 7 5
“ S o n s  of th e  B lu e  R h in o c e ro s , T h e ” , 
te n e t  of, 2 6 7  
S o re l, school a t ,  4 2 3  
S o u la rd , J a m e s  G ., d e s c r ip t io n  o f D u ­
b u q u e  b y , 4 2 5
S o u th , e m ig ra tio n  f ro m , 2 1 ;  p ro d u c ts  
s e n t  to , 2 2
S o u th  D a k o ta , m is re p re s e n ta t io n  of, 
47
S o u th  O ttu m w a , e x p e d itio n  a t  s i te  of, 
3 2 7
S o u th  T w in  L a k e , 2 2 0 , 2 2 6  
S o u th w e s t,  e x p e d itio n  in , 3 2 6  
S p a in ,  G ia r d ’s p e t i t io n  to  K in g  of, 
3 , 4 ;  I o w a  u n d e r ,  9 4 , 9 5 ;  m e n tio n  
of, 9 6  ; a m b itio n  o f, 9 9  ; A m e ric a n  
p o s se ss io n s  o f, 4 1 3 , 4 2 1  ; d ifficu ltie s  
o f, 4 1 5
S p a n is h  A m e r ic a n  W a r ,  m e n tio n  of, 
3 5 2
S p a n is h  la n d  g r a n ts ,  c e d in g  of, to  
F r a n c e ,  5
S p e c ia l  d ie t  k i tc h e n s ,  o rg a n iz a t io n  of, 
3 4 1 -3 4 3 ;  g r a f t  in , 3 4 3 -3 4 6  
S p e n c e r , S ta te  p a r k  n e a r ,  2 2 4  
S p i r i t  L a k e , r e fe re n c e  to , 7 8 , 2 1 9 , 
2 5 1 , 3 0 3 ;  e x p e d itio n  a t ,  84  
S ta n le y , J .  K ., 4 5 6  
S ta r  of E m pire, The, by I rv ing  B .
R ic h m a n , 9 3 -1 0 1  
S t a r r ’s C av e , lo c a tio n  of, 2 4 4  
S ta te  H is to r ic a l  S o c ie ty  o f  Io w a , p u b ­
l ic a t io n s  o f, 74 , 1 3 6  
S ta te  p a r k s ,  Io w a , d is c u s s io n  of, 2 0 1 - 
2 5 3 , 2 5 6
S ta te  S a n i t a r y  A g e n t, r e s ig n a t io n  of 
M rs . W itte n m y c r  a s , 3 4 1  
S ta te  T e a c h e r s ’ A sso c ia tio n , q u o ta tio n  
f ro m  p re s id e n t  o f, 1 3 2 , 133  
S ta te  U n iv e r s i ty  o f Io w a , o r a to r ic a l  
c o n te s t  sp o n so re d  b y , 1 7 9 ;  p ro p o se d  
s i te  fo r  a g r ic u l tu r a l  schoo l a t ,  2 0 4  
S te a m b o a t R o ck , 2 3 5 , 2 4 6  
S tee le , R ic h a rd ,  r e fe re n c e  to , 64  
S te v e n so n , C . C., A ca d em y  on  s ite  of 
r e s id e n c e  of, 3 8 4  
S te w a r t ,  B ., 4 5 6
S to c k to n , R o b e r t  F .,  K e a r n y  jo in e d  by , 
2 9 6
S to n e  R iv e r ,  82  (se e  a lso  L itt le  S io u x  
R iv e r )
S to rm  L a k e , r e fe re n c e  to , 7 8 , 2 1 9 , 
2 2 2 , 2 3 3 ;  d e s c r ip tio n  of, 2 2 4 , 2 2 5 ;  
o r ig in  o f n a m e  of, 2 2 5  
S to rm  L a k e  S ta te  P a r k ,  2 0 1 , 2 2 5  
S to ry  C ity , r e f e re n c e  to , 1 6 5 ;  saw m ill 
n e a r ,  3 5 9 ;  h o rse  ro b b e ry  a t ,  373- 
3 8 0
S to ry  C o u n ty , p u p ils  f ro m , 3 5 9 ;  v ic ­
tim  o f h o rse  th ie v e s  f ro m , 3 7 9  
S t r a w b e r r y  P o in t ,  m e n tio n  o f, 63 
S try k e rs v il le  (N . Y .) ,  e m ig r a n ts  fro m , 
1 8 9
S u ck o w , R u th ,  m e n tio n  of, 4 3 , 4 4 , 47  
S w a llo w -ta ile d  k ite s , d is a p p e a ra n c e  of, 
143
S w a n  L a k e , 78 , 2 1 9  
Sw is h e r , J acob A ., The E nchantm ent 
of the Lakes, 2 1 9 -2 3 3  
S w is h e r , J acob A ., H istorical and  
Memorial Parks, 2 0 1 -2 1 8  
Sw isnE R , J acob A ., Scenes of Rare 
B eau ty , 2 3 4 -2 5 3
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“ S w itz e r la n d  o f I o w a ” , 2 5 2  
S y c a m o re  (111.), r e s id e n t  o f, 2 5 9  
S y c a m o re  Democrat, e d i to r  o f, 2 5 9
T a lc o tt ,  A n d re w , M ag ee  a s s is te d  by , 
2 9 8 ;  m e n tio n  o f, 3 0 0 , 3 0 4  
T a m a  C o u n ty , S ta te  p a r k  in ,  2 1 3  
T a r k in g to n ,  B o o th , m e n tio n  of, 4 3 ;
M id d le  W e s t r e p r e s e n te d  b y , 56  
T a r k io  R iv e r ,  m e n tio n  o f, 3 1 7  
Tattooed Countess, The, r e f e r e n c e  to , 
4 4
T a y lo r ,  O liv e r  I . ,  m a r r ia g e  of, 1 7 1 ;  
n e w s p a p e r  p u b lis h e d  by , 1 7 2 ;  d e a th  
o f, 1 7 2
T a y lo r ,  M rs . O liv e r  I . ,  jo u r n a l i s t i c  
w o rk  of, 1 7 2 ;  se c o n d  m a r r ia g e  of, 
1 7 2  ( s e e  a lso  H a r r in g to n ,  K a te ;  
S m ith , R e b e c c a ;  a n d  P o l la rd ,  M rs . 
J a m e s )
T a y lo r , M rs . R ic h a rd ,  p a r t  p la y e d  by ,
3 5 5
T a y lo r ,  Z a c h a ry ,  m i l i ta ry  lo ss of, 98  ; 
h o r s e  of, 3 5 5 , 3 5 7 , 3 5 8 ;  m in e r s  
ex p e lled  b y , 4 3 7
T e a b o u t,  F r a n k ,  F ra n k v i l le  b u i l t  by, 
25
“ T e a c h e rs  T r a in in g  S ch o o l” , H o w e ’s 
A c a d e m y  a s , 3 9 0  
T e n n e s se e , e m ig ra tio n  f ro m , 1 0 5  
T e sso n , L o u is  H o n o ré ,  a p p le  o r c h a rd  
of, 3 2 6
T ê te s  d e s  M o rts  C ree k , S t. D o n a tu s  
o n , 1 3 0 ;  f o r t  o n , 4 0 7 ;  D u b u q u e ’s 
c la im  m a r k e r  a t ,  4 2 6  
T e x a s , p r a i r i e  c h ic k e n s  in ,  1 3 7  
T h a n e t ,  O c ta v e , 4 2  
T h a n k s g iv in g  D a y , 142  
T h éo . F .  C la rk  S ta te  P a r k ,  n a t u r e  of, 
2 0 2 , 2 1 4
T h ir te e n th  U n i te d  S ta te s  I n f a n t r y ,  
m e m b e r  of, 2 8 9
T h ir tv -s e c o n d  I o w a  I n f a n t r y ,  su c ce ss  
of, 3 5 6
T h o m a s , M r., d e a th  of, 3 1 8  
T h o m p so n , “ J a c k ” , m ob  h e a d e d  b y , 28  
T h o m p so n , J o s e p h , 4 5 7  
T h re e  R iv e r s ,  J u l i e n  D u b u q u e  b o rn  
n e a r ,  4 2 2
T h u rs to n ,  G . W ., 4 5 6  
T je rn a g e l ,  A n d e r s  C h r is te n s o n , m e n ­
tio n  of. 3 7 3  ; th e f t  o f h o rse s  of, 377  
T je rn a g e l ,  L e w is , b i r th p la c e  of, 3 7 5  
Tje r n a g e l , N ., The L ast H orse R ob­
bery, 3 7 3 -3 8 0
T je r n a g e l , N ., The Sheldall School, 
3 5 9 -3 6 9
T je r n a g e l , P .  G ., E r ik  K jyten , 160- 
166
T o d d , A n d re w , t r a d i n g  p r iv ile g e s  of, 
4 2 7 ;  d e a th  of, 4 2 8
T o p o g ra p h ic a l E n g in e e r s ,  ex p e d itio n  
of, 83
T o u r i s t  U n io n , N o. 6 3 , 2 5 9 , 2 7 2
T o u r i s t s ’ U n io n , o rg a n iz a t io n  of, 2 5 8
T o w n s , ty p e  of, 4 9
Tow ns, E pic of the, b y  I rv in g  B .
RlCHMAN, 1 1 4 -1 2 2  
T r a e r ,  S ta te  p a r k  n e a r ,  2 1 3  
Trailm aking on the Frontier, b y  W il ­
lia m  J . P e t e r s e n , 2 9 8 -3 1 4  
“ T ra m  R a i lw a y ” (s e e  H o rs e  r a i lw a y s )  
“ T ra m p  D ru m  C o rp s ” , 2 6 7 , 2 6 8  
T ra m p s ,  u n io n  of, 2 5 7  
T r e a ty  o f G h e n t, s i tu a t io n  a t  t im e  of, 
9 8 , 99
T re m p e a le a u  ( W is . ) ,  e x p e d itio n  a t  s ite  
of, 3 1 0
T re n to n ,  sc ie n tif ic  in s t i tu te  e s ta b lish e d  
a t ,  3 8 2
T ü b in g e n  ( G e r m a n y ) ,  2 7 3  
T u rk e y  R iv e r ,  r e f e re n c e  to , 78 , 4 2 1  ; 
f o r t  o n , 2 0 2 ;  p e l ic a n s  n e a r ,  3 1 1 ;  
S p a n is h  c a p tu r e d  a t ,  4 1 8  
T u rk e y s ,  w ild , u s e  of, 1 4 2 ;  p re v a l ­
en c e  of, 1 4 2 , 1 4 3 ;  e x t in c t io n  of, 
143
T u r n e r ,  A sa , m e n tio n  of, 1 2 6  
T u r n e r ,  D a v id , h o s p ita l  fo o d  s e rv e d  
to , 3 3 7 , 3 3 8
T u r t le  L a k e , 2 2 2  (se e  a lso  T u tt le  
L a k e )
T u tt le ,  C a lv in , la n d  c la im e d  by , 2 2 3  
T u t t l e  L a k e  ( T u r t l e  L a k e ) ,  2 2 2 , 2 2 3  
T w a in , M a rk , r e fe re n c e  to , 4 2 , 1 1 3 ;
q u o ta t io n  f ro m , 1 0 8  
T w in  L a k e s , m e n tio n  o f, 7 8 , 2 1 9 ;  
lo c a tio n  of, 2 2 2 ;  d e s c r ip t io n  of, 
2 2 6 , 2 2 7
T w in  L a k e s  S ta te  P a r k ,  f e a tu r e s  of, 
2 0 1 , 2 2 6 , 2 2 7
T w in  S is te r s  L a k e s  ( G e r t r u d e  a n d  
I d a ) .  2 2 0  
T y le r , G r a n t ,  2 6 2
U jh â z y , C o u n t, H u n g a r ia n  e m ig ra n ts  
h e a d e d  b y , 1 2 8
Uncle Tom ’8 Cabin, r e f e r e n c e  to , 1 6 9 ;  
re p ly  to , 178
U n ite d  B r e th r e n ,  sch o o ls  e s ta b lish e d  
by , 131
U n ite d  S ta te s ,  m e n tio n  of, 83 , 96 , 
1 3 4 ;  r e q u e s t  of, 2 0 4 ;  D u b u q u e ’s 
M in e s  co n v e y ed  to , 4 4 0  
U n ite d  S ta te s  C h r is t ia n  C o m m issio n , 
w o rk  of, 3 3 9 , 3 4 0 ;  a g e n t  of, 341  
U n ite d  S ta te s  D is t r ic t  C o u r t,  C h o u te a u  
v. M olony  c a se  b e fo re , 4 3 8  
U n i te d  S ta te s  D ra g o o n s , e x p e d itio n  of, 
8 0 ;  K e a r n y ’s c o m m an d  in , 2 9 2  
U n ite d  S ta te s  S a n i ta r y  C o m m issio n , 
w o rk  of, 3 3 9
U n ite d  S ta te s  S u p re m e  C o u r t,  C h o u ­
te a u  v. M olony  c a se  b e fo re , 4 3 8 -4 4 0  
U n iv e r s i t ie s ,  w o rk  of, 131 
U p la n d  p lo v e r, d is a p p e a ra n c e  of, 143 
U p p e r  I o w a  R iv e r , m e n tio n  of, 7 8 ;  
e x p e d itio n  a t  m o u th  of, 3 1 0
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U p p e r  I o w a  U n iv e r s i ty ,  131 
U ta h , n a t u r a l  b r id g e s  o f, 2 4 8 ;  hobo  
f ro m , 2 6 9
V a lley  C ity  (N . D .) ,  M a c la re n  le c tu re s  
a t ,  2 8 1
V a n  B u r e n  C o u n ty , w ild  tu r k e y s  in , 
1 4 3 ;  L a c e y -K e o sa u q u a  p a r k  in ,  2 1 1 , 
2 4 2 ;  N ew b o ld  fa m ily  in , 3 5 7  
V a n  V e c h te n , C a rl ,  4 3 , 4 4  
V a n c e , L o u  E .,  d e te c tiv e  w o rk  of, 3 4 3 - 
345
V a n d a lia  (111.), m e n tio n  o f, 4 4 2  
V a n d e rb i l t  U n iv e r s i ty  (N a s h v i l le ) ,  
Cole le c tu re s  a t ,  2 8 1  
V andermark'a Folly, m e n tio n  of, 4 4 ;
b a c k g ro u n d  fo r , 2 3 5  
V a n d e v e r , L u c iu s ,  t r i p  m a d e  b y , 58- 
63
V e r a  C ru z  (M e x ic o ) , K e a rn y  g o v e rn o r  
of, 2 9 6
V e rm o n t, e m ig r a n ts  f ro m , 2 1 7 , 2 4 5  
V ic k s b u rg  ( M is s .) ,  m e n tio n  of, 3 5 4  
V id a s , W illia m  F ., m e n tio n  o f, 1 8 8  
V in c e n n e s  ( I n d . ) ,  c a p tu r e  o f, 96  
V irg in ia ,  e m ig ra tio n  f ro m , 1 0 5 , 3 8 1  
Virginia  ( s te a m b o a t) ,  t r i p  of, to  D u ­
b u q u e ’s  M in e s , 4 3 5  
V o lg a  R iv e r , m e n tio n  of, 5 9 , 60  
V o ss in g , d e s c r ip t io n  of, 1 6 0  
Voyage and A dventures of Lord Caus- 
dal in  Icaria, in f lu e n c e  o f, 1 2 9
W a b a s h  C ollege ( I n d . ) ,  o r a to r ic a l  
c o n te s ta n t  f ro m , 1 8 4  
W a b a s h a  ( I n d ia n  c h ie f ) ,  v is i t  to , 3 1 0 , 
3 2 7 ;  m e n tio n  of, 3 2 8 ;  t r e a ty  m a d e  
by , 3 3 0
W a d sw o rth , S o lo m o n , la n d  p u rc h a s e d  
fro m , 10
W a ll L a k e , m e n tio n  of, 78 , 2 1 9 , 2 3 3 ;  
lo ca tio n  of, 2 2 2 ;  o r ig in  o f n a m e  of, 
2 3 2 ;  d e s c r ip tio n  of, 2 3 2  
W all L a k e  S ta te  P a r k ,  2 0 1 , 2 3 3  
W a lte rs , G. W ., te a c h in g  s e rv ic e  of, 
393
W a p s ip in ic o n  R iv e r ,  m e n tio n  of, 78 , 
2 3 4 , 2 4 6 ;  a g e n t  f o r  F r a n c e  a t ,  8 7 ;  
ex p e d itio n  a t  m o u th  o f, 311 
W a p s ip in ic o n  S ta te  P a r k ,  f e a tu re s  of, 
2 4 7
W a r  D e p a r tm e n t ,  U n ite d  S ta te s ,  s p e ­
c ia l o r d e r  of, 341
War Horse, A Famous, by O. A. Gar- 
RETSOX, 3 5 4 -3 5 8
W a rd e , J o h n  C. B ., s to ry  a b o u t , 117- 
119
W a rd e  m a n s io n , 1 1 8 , 1 1 9  
W arrior, The ( s te a m b o a t) ,  d e s c r ip t io n  
of, 103
W a rs a w  (111.), B e r r y m a n  J e n n in g s  
fro m , 132
W a sh in g to n  (D . C .) ,  f lig h t o f p ig e o n s  
o v er, 1 4 1 ;  M a c la re n  le c tu re s  a t ,
2 7 9 ;  K e a r n y ’s  r e tu r n  to , 2 9 6 ;  m e n ­
tio n  of, 3 4 5
W a te r lo o , M o u n t H o p e  C h u rc h  n e a r ,  
4 5 4
W a ts o n , J o h n  ( s e e  M a c la re n , I a n )  
W a ts o n , M rs . J o h n ,  I a n  M a c la re n  a c ­
c o m p a n ie d  b y , 2 7 4 ;  il ln e s s  o f, 2 7 5 , 
2 7 6 ;  m e n tio n  of, 2 8 5  
W a t ts  fa m ily , h o n o r  to  n a m e  o f, 2 9 0  
W a u b o n s ie  ( I n d i a n  c h ie f ) ,  2 4 0  
W a u b o n s ie  S ta te  P a r k ,  f lo ra  in , 2 4 1  
W a u k e s h a w  ( W is . ) ,  r e s id e n t  o f, 26  
W a u p e to n , e x p e d itio n  a t  s i te  of, 311  
W a y , B . C ., 2 6 0  
W a y , T h o m a s  A ., 2 6 0  
W a y n e , J .  M ., S u p re m e  C o u r t  d e c is io n  
r e n d e re d  by , 4 3 9  
W eb of L ife , The, m e n tio n  o f, 4 4  
W e b s te r , D a n ie l,  199  
W e b s te r , H e n r y  K ., 4 3  
W e b s te r  C o u n ty , S ta te  p a r k  in , 2 0 9 , 
2 5 1
W eek s , L e R o y  T ., W ild  L if e  Schoo l 
a t te n d e d  b y , 3 9
W e e p in g  W a te r  C ree k , e x p e d itio n  a t ,  318
W ells , M r., d e a th  of. 3 1 8  
W e n d e ll, B a r r e t t ,  o p in io n  of, 41  
W e n d lin g , M ., r e f e r e n c e  to , 181 
W e s t, r e p r e s e n ta t iv e s  of, a t  P r e s id e n t ’s 
r e c e p tio n , 1 6 7 ;  p ro p h e c y  fo r , 168  
W e s t B u r l in g to n ,  b e a u ty  a r o u n d ,  2 4 4  
W e s t  L a k e  O k o b o ji, w ild  life  p re s e rv e  
n e a r ,  2 5 1
W est of the W ater Tower, r e f e r e n c e  
to , 4 1
W e s t T w in  L a k e , 2 2 0  
W estern Engineer  ( s te a m b o a t) ,  3 1 4  
W e s te rn  S ea , s e a rc h  fo r ,  7 4 ;  r o u te  to , 
99
W e s te rn  T h eo lo g ica l S e m in a ry , 2 8 0  
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